



“rm; »ovxlU3c^Tr of tub wai
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r iBBcJijitID EVEIIY THU^UAY.,ir,wther-ton3«.
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k; nnr! oiillliicw, Ireienri w.-v
TUB FOI,f.O'.VtXO 
IM fc An^«iwxo F«r», nre a- 
I tl»j i.i>er«M i:o.c
OMimrumm.
“ si''«l orn Cimw'il. nn l In ibh.., 
r'BFlS '̂ P.lt*h4i-clh..i.ti«h]c.li^fh-v
IICII ill il.fnvor. iruol llm
- irhirh rirn roM iilitriedon lo it*
In Dr W. BraiKhti* l.'m •Ali>r.elian 
,tI ibal hi* «;A «O.Mn.B oc T.»y '
•rt-Vt hj »"'f
_____________whiei
be cdlcnuiail<. IIi 
iH) in Nn<
'IhTird.’ii/'r'«ice7h-tt ain lakSn 
.^llenca thea'elvM, wfaenormlher 




*' '' 'tut lI'AJ' ‘llOUl







■ Kirr IVTI UiunvI'iUA. 
II D,T4..-,i;i,mmc 1)1-
nl.T.v,nf Bl—ly n«i.
llK liMioy of tbo molt omi-
lulIbetaW'-'i’liWltO' 
thill
•inte'l for fniiB the i 
■>;ie.ucit«etr. 
an 1 It ae<Miiiipli*tip» all 
;.T4aiie4. Dr.Kenni ilwi BOt prr>
«iH euro all .li.-.i.c* l>r 
irrinilhnlilnoil, but bo Orrlniiilv 
.tal i,a.thonii(horilyor.lailv 
Iiel/ a«ertiii3 thit lh*w iiie>li. 
a rreoaai''iiilo I. will ciiio a 
,ljni lDe.li«-a«>i of thriMnm.tch. 
iB'lihe l.irrr, h« which impnrily 
...il i> oieaiinnM. Tho blowl i. 
irlr»lbei-,ii)<riili<>f lh» •t'>toac:i: hat 





l>« which lliehino'l ItniaimfiG-
much, -Ir^WMiicw, sreal .IH.iWr anil ileficieii- 
ej of iim iirrraui cnerjy. jfr. It. .W.inrw 
faro op rriry il...ui:lil of rocoerry, ami dire .Ii- 
•pnlriafiMi Jlio coiinlMiaticp of evrrr per-on
onw tSbciml by Da. Wa. Briot* ili-.Iictne in
lit cnmi)Ia.f>f, which indii-ed bi;n In ................-
packago of the IMIi which ri'nitual ii 
pJelelj fcmni-iiii .n-ry .j ipj.tom of bit.
Ilo wi-lic.lo aav lii« molivr for lliii liecl 
It, lliiil tiiuoi iilOicird wKh Ilia inmo 
•ymplowt timil ir to iIiot from which In 
nily iiwinro.l, lunr liiiowiio rocciro Ihi 
luotlimablo twiKlil.
orpiayli'ia
■iinonr worn ouli 
ir î-lhylholivrl
leuf lioicthnuld b (lio CrtI•rai n
ejowi Hint will offecl nnil ile 
"T: IIU wilh which the blnoil hot 
ilmcr loilo. ThBi Ibi 
rli ilehiliuieii in one in 
. - 'i ilwppointiBMil, hi 
’. »r any other nrrrnui notion. . . 
initile I'lditrit ila fon I. It Ibe h!an,l 
A nrrYniiincliiin of Ions 
.. t roiloce icttlrd dytpep.i,.^ 
loUlie.hil,.. lueninl and plijMcol .lo- 
tlniirral retinae of olbor crili.— 
’"Iili •lefnrthii! Inicmpcmlici'.
illirciil prnitmlo wenktirra, and 
•h-i|inBtil);iiMlcnntitiitiir»ci«f puraa.
nliil food, and Ibn.iin.i 
and <he wlioli- •7<ten> j
naiiwia, von.ilnif, fniinciirr of ui,I....
nml alr. qneiii.liMitiatC’nf a pfcii'inrir toti.t 
I.m|ti;r, .a.»l with Llno.1, emnt debililr.aroac 
oftiiiniing beiit̂  wlt!^^ an lulol. ruble Wiiru i;
imrfir. t health, and rclurnml"'irripli™
- Iho ealtnofiliiury l.oncCt bo bud rcocieed.
iberl Mnn^*“rfci^ î«‘iTl.'Vfflicrii with 
•.ibor.'ili«rc«ili,ji»!./4cIy, ^ymptnioaifln-iil 
isaur, flninleiicji,. •liitiirbcil rrit, nrrroui
pcrll.-ct aifoiir. ctclby Dr.Wni. Mrni 
^ UtiNJ. 8. JAHVI8.
Cilir of New York ar.





r, CASK or TIC DDIrflRBint.
Mr. J.i;, Johnmn, WHO ol CopL Joaeph 
J..ht...in, ,1 r,yn.|, w«. M!vciclr affinal
f-rt. n jMuw.il, Tic Onlnccul Tlofci.1 p.iiu 
It. h. r lirnd n-id tnioitmc, will, a Luriii.is hr.. 
<n llie rtnnnrh. mid unnhl.< t i Ipovr- her rnnin 
.‘ibcri.nl.l8id i.n relief from the adiier of .t» 
r<nlp)i,.i,not flow nHalicniw of i.i., 
k.i.d. nnt.li'ier.heb.il coiumcnced uring Hr 
':v...,.‘.nr,Ici...,,tf IWChiilha:.. aunt. a.,, 
from that line .ho la'cnnlo nimnifl, ami f,yl 
.ali-li'dii'vieronlimi.'lhe mnlioinr n f.-w di,
■ tig r, willb-prrfroily cured. Urf. rei.eo — 
..•. s. y.
inml nnd c^natiard in iu eircstaliDit 
..hall thetmirlr, wlirthrr i.fihc .kin, 
■he part, ailuntr.1 iuternuUv. .irlheeairemilicti 
and «. 1,11 ,he mereijoo anA a quickc.ael notion
’'m“rn h'ldihfr.'a.r'^'’*'' ““■* “•




nOSlN T//G BOW. 
ivt broQ cheorfol and laty, 
tree bare I heeded a foot 
syeascfaty.IThilo 
1 ntnJy Eoa'iB'd the
re piioting forfaahioar, 
rtoed all the go;
idanghletiSbire,
PATtAI.YTIU mUlt’.MATiSM.-A nar. 




ms eiiU-ihiieg the nclii... of the bei.rt, liver, 
il..U.iTtisaTu; they egiKl. the U.l, ecnd
y ducU lull. t’«pn.o.ge of ihc bowrl. a^ 
iibytliehr.din.i4 hr'^etneuation.. ..hkh 
nay Wrr.-iit ,r.l_!a,U-- rt.iw.. of liw IIEilP 
•ir,I.r., nlw,,, reowmbeTing thi.t while tho
1 .bilily and r.- tl.«. 
< itiial poailim. willH
■illyof brealliiuj, D^l.lncaiid lyn.prouia w.. ....................... ...........
,c.mld lint lie il 
■he •onaalinn
famianiMl llganiri.l., wiib a r.imnlrie I, 
nirnn.lrtr p-i.r. r-l'or ll.e l-'m fit .,f II,me 
fed in II ..milnr .tint,or., .Mr. tlib. .., ca..’ 
Il ID, cl to HIT Ihn, II." inirvhnv; rntio I, 
rd.ninl that hi. joint, hare rom;.l.ml. r 
erinl lhrirna!iir;iJ|(.,ie,nn.l holcelinhe 
tuiue hi. nrJii.uri Inidni^a.
Ant... K. I
fi.ily perieveraner in .... ....XrrsE.r'hT?;'".
ihoilojeiuay Iw aogu.nile.1. aoeord.nslo th" 
.iiv...eri.ryo.'ll.a -liirnmi Uico P.iU be.i.gw,. ......
• cn.m.-flly|.Kd...ti-lri..ei«n! Uw Bidi
•la. I‘,u(>i1nti..ii. ..f it.e lii-nri. .SVr«..u» Irrila





ftirAboilicr rrcfi.t lc*1 of thr unrirnlh'.l 
rtnr of Dr. Wm. Erani’ \te<!icinr..—DVS.
VK.VRS STAXmSU.—Mr. 
7<i Siiininn ilreet wo. i.Slieii"! 
iiai.t lint for IP veer*, which 
incniinciUiKd him III inlerr il«, fur the peiio.1 
Ilf ail yc .n, in nltninliiigln iiii bii>inr.>.rr.(.ir- 
-1 in iwrfect lieamniii.h r Ibe aululnry treat- 
lontof Dr. VVin. Fvant.
Tiir. evurrout waau- \ aenao of .li.lrn.ion 
ado>rrra>imi»nrri-Hlii>g,.li>lrea.ing piiin in
.ii.tnr!wil ri ■ ■
I.inganr
in than catnoue ilrgic 
-ndriivrmr In pume 
air eshounioii and
Jtfr. .VcAota.VirAi.7i/ eftiRding fo Ai'i Oiirt. 
It, nnd none of ll.r above .yiwi.lom. have rr- 
rred .iiirehciis.- l the mc.licinc. Ife i> now
a.”
ion to ihc af. 
Aielial re.|wcliiig the itinii.ni.hlc brncSt rrb- 
drrol lo hin hy the uie of Dr. Win. Crai.a'
:n.-nrr..fFnnr.h ami So, 
r.li.rr.11.. hriilth b, tl.e
;s;?a
I »unr or c-ji.r is", .'iii.ct 
In. of iinag^mralinn of hr. 
col uvertiaii to patlr .iar p.
II,-. ll..C..t.ll-l|li-il,  rli ip.l.-lll'll
■r lire, lun-f n,i.i-rr.b!etifA r
ncnl pl.,..rir.iisni,dl.n.| recc 
mialirmna lint eoiil.l not nhinii 
nlirvialini. i.f h.-r diafru<.iirg i 
b ind per.un.lcd brr lo u.iko 
I.f ircnlniriil.
Sl.ei.nt.arqnile rrlievrd l. 
not only en|inl.le of i.ltcnd.t.g
u(rair.,bul —.......... - ■-
nl pn-ienl, 
i.triiec.
^ J. Kenny, hn.biind oflhe nforcnUJ Aimo
Sw..inI«.R>fB aaMlO. Mih doy of Deceo- 
bcr,ld30.
PcTia Pics.MiTtCoa. orDcBM,
ly IVenk./c, I •|,l,rf,..iUr.c.i P.-Vn.rr.T 
nh-m nr llr.l-rjcal Faiiilir.g.. ili.l, t.rs Ilr...,. 
n>he, llircup. Sru dieaiicw, Niyll.Marc. 
it.li..- IJ.,1,1. Ul,rummt.m. Tic Dn.ilrurtng, frump, 
. leaur . Air-rtiurt, and ilnuc wh-i are nc-
t n-. t.. jl.al..v-.| cs.-i„ricli.,s.lia..r.lrr, tioox.
. Kai..r,.V..n,iling.P;.in.intl,c Side, limh-.
.tl.-nd Slnmarl. or linrk. Dininr., or f ui.lu'U.U 
.,IS,i;t.t. N.,ia-.in fhe imidc. n trri.ntr I'l.i.h- 
-a. Tt.-mrrf. W.ich-
•' iiig', Agil,ij.,n.Ai»i<ty.nndD:ei 
will rv c-mi KHolicd Ly ui
ma Ihnl.hnci.juyi aa giwHl lamlih 
ibe thd at any periud of her e
-mo-t do'igrri.o.epocl 
rcroflKctand it i. ihrt. ih.-a rc- 
liein,- which will.n imigorate their 
1.1 Ibn. .irmiibrn li., ir eon 
i.Ahle Ua-m In wiihmtin.l 
oiiirioeia the Uarun Vuu JIu•hrKb. Tlii.l 
.Irr Ihrh Ml,.
Thnw «h..l,nxethc rare nnd nli 
fcm:,le«. whether Ibe atmlioox or Iho re<lriiln-
w^thmiV “rel!jdy"n"Tu l^ili o h'lc^
ili.nei'rri in tl.e l.nid, inaigoraic the inilid, 
.Irenxthm, t.ie beJ.- •--roxo Hie lucoiory, and 
in.livrn th-imu-.-i,'alien.





llinimlmril.. \ pap-'riooce.l <1
I. rnlilfilof hi-iierv.'.l. ih'dli'
m .1i.lrea.inge-t.n were n< ' < -I pon.-r., whi. I. i„.i.1i- il iirc- 
if np..t.l-,pnlpitai.<.n..l>.--h -rlivf l.ni.n.h IW rmid 
if th.- Ir..d.pn., will, a reo- ! e-d« rHrcnl gwe- hi. pl.t .ieni i 
•.rialih.-ianmi,-., iliiViil- i " wnne otic ilivii In I kuuw-i tl 
I .n:..ur. Ia>..,„dr. I rc.ln.lin.- the n.. .brill tirtui
sa ".t:
lor of .uJi-ri
in oorrrrl mi.l jot igornlo 
lulioi. than Ihrirrilli.
DinncTioNs.
I'on llnIchiW ibrh Pilla 




?>'/r, Il .1 CWfionirf. .Vrir 
7^r/..,Vmrf:;<e „„ aa 
It'rf.-nnrj hi/ Ih.aguprr:-',- r,fr<vy/ of Bo- 











•o.-k au l U
^ pmorihea hil bcantifiilly ; tie- 
iliSr PII,l,d,..,.cknnwf.|re*> 
m -n wHn linxe nnnlrae.l niH i "i"'







imiol.Hlinrwv.-ralyr wtll. the 
r-'Mitig ayraplaiii.- oea>at Hie rloiu. 
u- { bea hii.h.',-liuifir».p l|.i inii nf Ilw h.-iirl, 
P'tirrd iiii;"-litr nnd i n-— nl Iho rxin 
.aci..l.iisi.nd,:-t.Pfi.l.leSiIily,.l|.ti.i 
mnm of pre-nr.- a-.d Wright at ll." 
iit-r eating, Ti.ghtmare, great lue.d-tl di--1
ri’ridT.re-rt?x-"^.|"'d!l!iik"
Or. H*/H. I.venk' "TaCfiffifnes.
i l-’..r diio Itv C.ASTO, Mnvar.llo, Kv. 
(<J. Y-.mtd. \V.i-U,t|v ni; uiuI
I ft- im n, -\ i;. C. Rr.ltlrii Vim t
linrff: f'.ilii-neon ii. Cli"Uil>cf*, W.uii 
nUnliy II HnrkhurSI, Ciu-
rinnuli, Olii.t.
A RE\I. nr.E55ISG TO ’-lOTIIERa. 
Da. \V. l'.raai‘i.-ci.natTcnSooTuinaSvace< 
roa rnii.iigr.x '•i-rriao Tiinia Tgrrii. 
Tliia iiirathhl.' rcracily haa preaerxcil h'ln- 
dreilr ..f etiil-tn-n, wlmt. liioiighi |ut«i rerovert.
11.7’rh.M ‘will''r,"nxrr




if the moil emi- 
ry re-
' !*•' i l". ‘••Ph'dii*"'. 'hat nnrhiiil will rrl'.iap If
Mrf.unlil .he porure.! luiu.i uf Dm 
llntrhclrr llvrh Piilt, which elTeclu 
hevrd tier of nil tin* ahnve i]*rfrraaing lyBtp* 
Inn nnd layiahe >a perfrrtly cured.
^ D:ispfp4ia-fcr yean afaflifrn .̂
hail been i"Verrlv nAinUil wilh the dv<po)win 
,i.r fire year-, with the following .Intrc-ing 
<: □.pKini.-h kiipwat <lie •l.iinHCb. Iicaiinclie,
litto.aeh nfitr
i'ir'.u-.ii.t Ihci. Dya..-,h 




"••■f all k.itiU, «be,.u.at"-u,
I f 'bd tiinu tliiry i .Xertoiii 
every xariel,Sctafitla, 
b and .,11 Uoioho., bad hunmra; 
XTII a^i I*!?"? “f'h-aklni Rrrih-r*.
lh.rrh«,..,^„„ Worm,
^’'•.hUt.oniaii,lfori,..pntr»U
'"".eilieiaM. »««'r wHoxed by
I'ry-' 'h" I Pm“nl.^7onl'i nevl'r h
I ndncf ,r ip i :7i?rcb'.hi'::::: i::;
enhnru ofib.-e' 





•oof Pile. C1: 
*treet—Mr. U.niol 8pm,ni 
F,leli T.mn, XcwJ«ra-J,v 
piUw for in
,1 at ino Cnlhai 








liter on ' 
b pilm.
:rely kini
.. . #> yeart. Had had 
-anialnimt exrfx doaefip- 
nf avrural oii.iiii'n* pb,>j. 
rrlounil llir tliglicil relief froiu 
iialHicrrr until lie called on Dr. 
Catba-n .trret. N. V. an-l prn- 
enre-l aime xiedicliir from him wliioh W fftitiid
diateieliuf, and tubreqmi.lly a perfect
Dr*r .̂o. Rxmia, of IlMC.'ham it. N. Y.— 
Mr. W. W. W. of ICO Kldridgo «l. wmla- 
bm:rlnga<iderndiaraw),wh>cli wni hy n 
pliiiiti. ii< c«iiil‘tor.-<l iiieura'ilr, sod e»iild 
no relief fr..m any •.•urcc irholrver ontl 
ma-l-1 nppliRalh.n l» Dr. Ivvi.ii- anil placeil I 
relf under hi. • icopwful cmiru' of. Irealoi 
- irj.he !a.g*n to QimI imuiclinic r 
few ucekawaiperfeolly oured.
nd...itnb1e
• c rid Agiie.nn.l i.ihi-r Keren. 
nlrcBiix ren.lrre.! such bencOt, nn-' 
a rtiro nnd aperdy enrofor the above, 
iliionlct*, !• FaaTieuijtai.Y reooafsuiid* 





ni.d hnwi-li. In no war o.t 
ltd lew Ineonrenkiitly effeciod
nfl-W .b..r...f
iliac A wellwintlieii'icalcil 
nmtioine havolieen, and alrll, ar 







..r-ati..e.cp.-at la-allnde m en thr t, r 
i-.-. ui.il e.. >.plet.'lr O'....... lo i.ltrn
f ever b.-iiig c.m-d. M’n. ndri.rtl hr it friend
........................I noron V..n lluicI.eW Herb
li.lhrl.n.l do« «.f which gore him greet
« pcrt.-etlv realor.-d In health and theca 
u.cnt of Ilia fiiikily and fricKdi.
Djlgpfp fta. eight peari *laKiJingetrrei 
b:/ the use of the erUbrtsUd Doran )*m 
ilateheler flerh PilU.
fnpt. J. Daiiaof the ihlp William wat la- 
hoii ring niider the fulIuwiDgiyibpluma.viiiii' 
....................iu the rtoinnehaner eating; greal
h-nrl, great nervon* iriitnhilitj.apainia, great 
Innsuor, eotlivene.»,nnil 10 ilcbililnlcd lii t< 
Iw unable t» attcnit lo any faBa|,ie,.sconld Qn.l 
n.irel.efunlilaflerlireominrner.tn.ing Hnr.m 
Yon Holehrlcr Herb rillr,from which he found 
great relief inn few .lay*, and ia n few itceki 
•taiperr.toily cored, an.l
So kindly my parent* faeKoghi me, 
Nolengtraioting to g",
Ad’I fricada wbom J ihought had f.TflOl nr, 
mih eltdiowmetBoiin the daw.
.Vy yo-ang day* I apcDt (II to roriag.
Oat loius bow I lovvd t. ke«p Dor 
AaJ eheerfuily Rutiu-d the luw. S:
Tag eld old peepi* aiwayi'grew merry, 
Yf-nng facet with pi, aacre did gl»w i 
While lip* with the red of the cherry, 
Sipped -llim to old Pmain the Dow.".
While *w*etly 1 played on my riol, 
lo turoasri* as *ofl and go alow,
Old lime aiopp'd the abadt on the dial, 
Toliateo to lUa.o the Cow.
And the' my aeet print* Pre been tpeoding 
Where ftitndabip m*dt glaeoc* *r* new 
No pang of remora* it now rending 
Tbo boiom of Rotiu iho Bow.
D unkio;.
Id can beitows 
Bui bearen’a kind mercy I’m thinking, 
Provide* for old R«*in th* Dow.
rill Snodty mnnilng, 
ifighboro will know, 
t with the warning.
And ptaeefnily a 
From *r. thitsv
The firti thing the 
Thrir care will be n 
7h bury Old Ruiin
n B"tlly will dtetome..Vy frieitd* rbeu 
in lincntfwhi 
And in nr new rollin they’ll premne, 
Aod whieper, “poor R,wia Ihn Bow.”
Theo lone with mr brad on the pillow.
to peace riibetleeping below,
The grata and the brv.gcihtfcea willow, 
Thai wave* over Rotio tba Bow.
rciiicmroom*r,.r 
gcocnl of puli': 




iteyt, hereinaricr d.- 
i;rp-iulcd. at th ou j-Ucei, 
and eunicient and Mrnro 
. . . , ..IS amlkilci fur the I-.c<pii g 
of the puWc tmiiit-yaeolkcicd #ni d. pos­
ited wiiilhrm, rcspectirdyj and reccir. 
i-cncral of public money, from time to
AWi/itm.—It airpeara th.it the inflo-! the ciiaio.tr ai.,1 care of the nid r«. m.
oucetvhicli contrc.UaJ inedctiberalii>na,o; i Tnuiu, ' '
t;;E LVOEPPxI^T TaEAaCBT
Tbo ’*"» *»k"" op for
eonsidcriUon.’^w qowtion bcin^oniU
AB\^\Aovnhtfori}^eo\\cBtion,aire. 
kcci.lrj, Imt^Vr, i.*'J diabaiMincnt of 
Iho puldwrctanud.
Beit enaeltdbjith. Senate'^nH Bouse 
'‘fRepresesstOthts oj lie L ai/.- l 
o/AmcrlcaiM Congress assenu>leii,’^^'t 
:ll Qio Sjoti b* prepared aod priiTiJc''.: 
ni'l.ln i|.e nerr Tioosury bMll-iins n 
prtuliig at liui SdV. of G«rcrs«ciit, sii 
alle ru.d eonveiiii-nt n>oma for ti.o use 
I Iho Ticuaurer of lUo United .sra(.-», l.is:
|s'«1;nt» aud dLT.f;*ad suCicioiit and sc- 
jeure flrej>:otif,.v»"lU tB.l safe*, fur the 
knt-p'asufi!î (,„l.licmuui-j-aiu llie pot- 
\ UI ier tile imiDoJIa'c cunlrut 
Tn.*r'urcf; which aa:dr-omj,'
, . !f. j. arc l.e:e!.y consiii.itcd 
and Jecbicdto Lo, lliu Treasuty of i|»e 
UuSicd And iliB Slid Tceuurcr
oflhoUnilcdSta'cs si,all kerp aU tl.e 
publM; meocM wl -"b »!«H come lo Jii* 
h*..,d ’ in i;." Traosu.y cfll.c r.-.iled'S-lalej.
Iiciouy cunii.iB cd,i:iuU tbo sniuo arc 
awn th. refnmi acentjing lo h*.
Srr. 8 Aiul I’ritfBr.-hereiiaelrd.’Vhai 
the Jlini of t:,c UmicJSi -les,in tho eltv 
.rPinladelp!.:., in tliB Stale of Ponnsyi- 
•ar.ia, and Br.ti.r;, Mint, in i!,qci y of.Ncw 
Otlciiis, in i!i ■ Sinlc of I^oiuisi 
thu raii'ls and tifcslhcrcuf, rcs|,
,11 Iks placca of dc|sos!ic and a 
; ofihe [labiic itioneys ai tho: , ..
. cclirely: an 11:,.-, Treasury of llic sal.l 
tit and .MuU rcsi«ctirely, f.ir
itimc being rhaii bare lliCCi 
•o tf i.!l jii.ld c munny dcpirti 
tits sain", ami slri!l ii'.-rfurm t 
tTS rer]uirvd to be pcrfurTnccl b; , ,, _
rcfeicncc to tba teceipl.s-.fo kecpiiir;. idep.*irarv.or 
iraureratiddisliunciiiciits (ifnll su.di mo-Iriinn* b Tiy nr 
the pruri.ions iicreiu- law. efConyrr
See. R.AaJie
^ ................................lai,
lliero aliall liu p c iiamd and prnrided, wilb-
’ JKl’
 'Y'
mi, b, ,, I,, » ^
b
the depnmitiriet hcrehy mi.
•'stcnily with Iho mber oCeU fctte ■»- 
posed upon them.
rk®’?' ’• UfmOerennstsi, Yfat
Ibe rreaiure, of i{e United Bwen. Ibn 
TtoMOTcr of tho Mmt of Ibe U. gtn«8^ 
^cTrcaanret oftho Braiseh Mint ai KeV 
Meant, and lliereeciTers cciwrtlnrnnlK' 
1 :c money lierciubefore direCiHitotoen.
a* sltall be d..........................directed by Ibn
ry of tho Tteawry. by i»d vitli 
Jhaadrice Midconicnt of ibo PiOBident, 
wilbsuituWbf llio saiisraction nf Ibe 8e. 
Heitor of cIio T>»tury; and tliall, froa 
Simo to time,,-enow, ttrcnglhee, and in. 
cr. as« iLp'r o3ieiU bon<f*> ss the 8eereia« 
ry of Ibe Taatury, with til.‘*c<»seii ofif-e
Pre.a;(lcBt, may direct; »tiy law m lefcr-
oneo to .any oftho official txmd< of any 
oftho said officen to tbo Ooniiarr not- 
wiUmianduif.
Sec S.AadheK/Mii«reaa«f<J,Tbat 
shall Lo lim du'yoftheSccrctarv«ribo 
Trot.'firy, at os eaily a .lay as pecsiUo af- 
of this net. to rctiulKfrenlar the passage 
the^scrcrnl depr.ai
od. and «ht,n’.,ffi"ial Jo are not hore- 
mbofure |«.ridod for. to extrenlo bonds 
r and suitable iii their forms to meet 
iitw Slid increased dniies imposed np> 
di, nt rcspcciire'y by tbli act, aiid wilb 
Jlles, and in sums such n» shat) rata 
reaaonahlo an.l saf., lo tl» SoUeilot of Um
creased
1-onds to bo renewed and in. 
amount and atrenipticned by
now s.irctic*. ;o meet any laeievins re- 
spot.s;l„l,:y which may W out of aeen.
•fmonoT in the Itands oftho 
out ol anyoiherdotyorio. 
r.'t.ig under this or any oflmr
■re tl«Il bo  epato  am! r ti e , ill.- nc v. of crrrv ch.mcicr and dS«S




icu, ttii.i-.nov. UI crervctia cicr and doseiiptioo 
;scs n.iw creeling in the within tbo District of Columbia, shun, at 
of .Sew f oijuonily as ilicv mat be direclo.l bt lire 
Serrolariuf the Treasury, or the Phs-. 
masierGciicral, so lo do. pay over lo the 
Troamrer of ifac Untied Sta os at tho 
Trensttry thereof, alt public itiooeyTr..r. 
Iccled by iliera,orio Ibeir banns; that all 
such c.iliccinrs and tticoircni of pWdic 
--incys w iihin tbo cities of PhilidelpbJs, 
J New Orleans, shall, opon the mm.'
orertoiho Treasareit of 
rtpcclirc cilitt, at tire
■j |he intrigurj of the liirri;
biirgCoiire. . 
li.r'iiighoiit the Uni 
lowing sr • 
g,sler;
‘-Our roadcis wifi rcmciuber ihni sbont 
nitre monibs ago, .ao sir..ng bad Mr. Clay 
beeouie in the csiimiiioii oftho pinror-
J..«Tit»I undil* Fm1cr.l rtiends hcrow/rc 
b-ud m Ihnlr profcronce f..r Mr. Clay, up 





11 perform ail tbcdutii,!.!'crir, - c - iicd wiibin ;tnJ shall .....................................
lotbe recerpt, nfir ifcop'nc. imrutfer, 
,f nlls:ir!imnueys,ac-
r begnaui -iroak of Ihrriaon a* ihe Imonev licriinafiei 
■rife cuiriid’lc. U'iiat prodticc,! cd at ih,, r.liccaa!
"re‘’u0 United sjK-c 
Clay and nJ.fr 
Jbecause [jdici
•hatiDef ITr 
PRODUCUD BY \. 
ved fr.,in tire Al-,1 
Albany. lo lire Whigs .ifib 
it.-a, that iliey must r.bindon 
1 n-irrisnii for the Presidene v.
• roniervvi.uMlre oppnscd hv the AUO- 
LITIOXlFTS, th.. l»lSHMi;.V, and ibre 
WESThTvX FQU.VnT.BSp’ as.J wc 
luirge rurihir, that siic.h ixtristiTloss 
by itio W!,ig Icadont in this 
iitbtprecious to ,bo usacm- 
llarrisburjr Courcnlion!— 
I clmigo in no unmeaning
and db
cord-ng to •!« pmrision* of this act.
Six. 4.AnrfDc*/«r/Afr maeted. That 
ibero shall be erected, prepared, and pro­
vided, at tbob.tpensoofdie United $tains, 
at me ctTT nr err-rneSTtm, id .d* e,a.u vw 
South Caroilu*, and at ilio city of Si. 
!.oui«, in the State of Missouri, effices. 
wliii w.iiinb'e and conven'ent rooms fi-r 
ilio use of iliD r, crirrt*-ceiieral of public 
reeled to bo app,,int- 
imed; an.l sulTi- 
sceufc fireproofrtiilts and safesd and ec re   
tliH keeping of the public money eol- 
etl null d, yorit.'d at tlmse points re- 
■ • ind the sai'irely;
i es, a!,nil hire the ensto, 
illiccs. vault.*, ami 







.1 provided; and of 
pu l neys deposited within the 
same; and aliall perform all tbo duties ic- 
qtiwed to bo perfiimed by them,in Tcfcr- 
. coco lo tbc receipt.snfc keeping, transfer, 
and disbursement of all stich moneys, ic- 
to the prnrlsioiu heroinafer
tained.
Sec. &. And 5, 
e President III- 
lib the advice : 
e. -.ppoint fouroIJicei
r i/ftr)*erniflef«l, That 
>11 nominate, and. bv aod 
md consent oftho Sen-
•rs. lo be 
recoivcrs-general of publi 





Cere of Xerrou* and BiBoas AJfe
T..|JK NOrH-n-.Mr. Elia. B'.ai,,; nfn-. r.Eliaa . lTrol lb, 
•r Wralrtlo. rannlv of Athaor. will fu;
________t. I • ... _ . .. __
r n«CFa.ion*
^ M-w. fcrii 
niKiriii will, an
I>ehaarl,nre. Il.u 'rn. Kriina 
Mr. Ik-nja
ris 13 Ccnlte atn-el Newark, N . .. . 
r->r fiiur yrara wilb ai'reri' pnloa la nU 1,1 




„ ..... Jtire fitii 
)<■ .■■iiitiimi- the nnie i 
h.,r .-wt; atbi'r oiglit. till will, iIhi oibtil 
■irenrthubrngaratuig P.iit.a periuaiicnl
Tiike'uim ortho UsiKonVag P.IU it 
a»rnitig,lhr<-«al noon, mill throe in the. 
ing.oalbe ilajt whoutlie attack*do not oc- 'tiiriog hia cr> ,l.,llnra”Ilbc
attaeka at
l«wire a gTM m^ilir^ 
sassjgtam.
aeicM lb* obnl.
p ’‘'Hrat 'lh.Eran.’a Medical E.lablidiai«>
THB BARON TON TCIIBLER IIERI
TImw* are airev""*'
alh*l>**tl,K.rea-'-------
him uiiahl" Iu allrnil Iu l„i>iiieM, nud i!iir>ng 
lun iHtUlTtejpar.u' hi.illiicM wui roiifiuvd 
Iu the l,.*uu>. Ilia .,melu,i„ were .liuiur.s 
i„iin in the b«-1 i,r,<l ode, |ialpilAlini> <4 the
i’rn!«,l‘oemlf"hI.7humh*d
aor iH-rmunenl rrlirr. h* ba, 
„l PulU'«‘l aii^jlvrrlia. a,f*t of llarim
It {nr|,>e*<l Iu riitk" trial et Iheai. Afi! 
ingtheu. about., rarl»TM.I>ewa*aMu io 
out, in fuar ■aonlh. he could nitenU to . . 
nt-.t, and enn.ht.-rml hia .liirare cntilely re- 
■iiuvcd. Thenboreiehirmuliun wB« given le 
liherby Mr, Shnfer hiiawlflheni e-n
---------------‘-“'’•■"‘SI-.ASASIBVEU.
We lionet tliink e doubt of tho tielh of 
lis charge can be enlonsinsd. The .'.b- 
oliiiunis-B had di-terniincd lo stipponno 
oiber than a ciiiacii of a free Siiic lo:
President. To foreslal the X.iiimal
on. tho Aholitionigis lisi.I a Cuu- ’ wli-clt said offiru-ss  their rcspcct- 
n Pemisylrania. n-m’oaiuti IIa>-|ivc ofiiccafar Ilio term of finir ycais, im- 
l.ataied th'.t, cnneiirroiico in tbil'lew sn.-ncr removed tlictcfrom; onn of 
.nuininaiinn was nlMuliitely necewry lo. which sliall be b>ca'ed at i!to city of.S'cw 
am) harmony in the Fcdcr-; Yoik. in lire Slate of New York; ci 
bo Fedural parts was thusjerof whiclishall be located at (ho ,
>band.w Clay and take up Boston, in Ibo Slaio ofMassacl.
I ono other of which shall be loci:
I favor of Gen. Scott thcdij ofCh,im*;ou.m tire State ..f S. publi 
............................................ forll
and
Hiis, shall, upon tic 
er lo ih« Kcciretr-
lcADS. a 
dion.paT I 
lire Mints in Hm
„ , >ad lUt til nrfi
Pc!!ec;ors ind rocciversof pnUicmoirera 
wiihhi the cities of Sew York, Bor «i, 
Ciurlcston. and St. Lou ' ' 
imcdirection. pay ov J
tocral of public money in ll............... .
c cities, at tbeir offices rcspcclirely, stl 
e public moneys collected hy them, or 
I their luiids, to be safely kept lb* 
lid nspcctivcdeposiurifs, irn.il olUr-
PostmaatcrGenural to direct such phy- 
raenia; by i!io said collectors and reeeio- 
ire, at all ibe said places, at lca« as oficu 
:■ once in eicli week, and as much tmuo 
re^ucmly, in ail cases, as ib- y, in llieir 
liscTciion, mar think proper.
Sne, 10. AnJ be it /artier eaaeiel. 
Tint it sbatl bo lawful for lire Secielafy 
■r tire Trca«r;ry lo irausfec tho moaers i« 
depoAtary hereby 
- rcasury of iho
. . . Mint airiilUdcipkia; 10 lire
Branch Mini at New Otleans, or to the 
offices of ciiber of tho receireugentrtl 
|>uU:c moneyi, by ibie ect dircclcd la 
eppointcil.-tobe there bfuly kept, ar* 
cotdingto ibeprorisioBi oflhuiecti and 
also lo transfer moneys in the bands of 
inydcpositary corulitulod by tbisaci to 
:nr other dcposiUiy constituted by llw 
amc, at bis discrctiott, and as tlie taJety 
if the public moneys, and Ibo codtsu- 
rece of lire pubbcicrvice shall seem to 
him to require, with anthority in transfer 
iho moneys belonging to tiie Post Offico 
Dv-partmem isalso hereby coofimetl sp- 
on lire PostiMstcrCcnomlsofais its






foatinn of Scott, but to 
weaken and break down Clay.
Gen. Scott was not snpponed in good 
fait]., except by a few of tho Now Nork 
dL-b'gatos. lie wosusedasan insinirooi 
U, break down Afr. Clay and insure th 
immination of II. nnd Iheexpodient nn 
duced Uie desired lesult.-Xreii. Ade.
ua; and lire remain ng one of 
relucaied at lire ciivofSi Ireuts, in 
.................. ijandall ‘ ' 'i------------------------------- -----------------al  of which
rood said officers shall sivn bond) to tbo Unil 
od Stau-s, wilh sure ins. according to the 
provisions licrotnafiur cootoinod, fe 
faithful ducha:gooftho duiiosof theirte-
went into his mowing..................... ...
hired a half dozon men to cut dowi 
grass. Ho carao upin thorn sudtJaaly 
aod found them sU laying down under sn
indignant farmor, ‘111 
give an extra half dollar to tbo lazii 
fellow among you.’ All jumped upon >•;■ 
foot to claim t!;a rewanr. but ono man >v 
laid still. ‘AliP said tho (armor, ‘ili 
folli’w lias won Ibo mnney.’ To wiiicb 
iodolonco replied, ‘Wool yun put it in 
pocketf’
A young lady, engaped aa ‘help’ ir 
familv lip town, i.t s» oxtroiociv ttindcsi 
that alto drcaaed ihelecaofa chicken in 
es and piitaclicinisoileoTcrtlie 
:fbrosrnJiDg il luthe table.E=
A negro boy being sent by lira inaator 
10 borrow a pound oflinl from a neighbor 
thus iIelivorc*.t his mcmago:
•Klisscia, Thumpson, Mama eeal nre 
ober In burrow or Ireg a pound of hog *al- 
1»W| be sav bo got de old sow up hi do 
pee. reiten’tu; bo gwtno lo kill Irer dav 
belbre yeetoiday,and bocome ovur wees 
•fore Issi, and pay you all you owo ns.**,
apeciive offict 
0. As<ndhfil fariirreaaeled.Tl 
I'lo Treasurer of tho Uahed SiaKa, i 
Treasurer of tire .Mint of tbo U. Sii
‘X
ibc Treasurers and tlawo acti
BrnncliAIiala, arrcollociors 
ofth
ibe pr i'. a exi t  lawt;andetery 
|dcp Ciury coosiiiuled by tliia act siiai 
T >-,u-1 keep bis accoimt of tbo mosey paid to er 
i'.y ofj depnaheJ u iih him. beloaging to tbo rest 
isclta;: Office De)>arlmcnt separate and diatiiict 
led at^fium tire account kepi by him of Olber 
iilicmonr; 5 to paidor deposited. Anil 
tbo purpose of payments on the p-jb- 
lie acconni. it shall be lawful foribeTrea- 
of lire United Sl.ites lo draw upoa
......................... • a, as he may
the public inie* 
re of the puUie
creuiiorii, or ooin.
See. 11. Aadbe ft/eiYirnMeteil.Tb t 
tbo moneys in ibe banda, ears, sml cum 
today, of nny oftho depotitariej eonsu'ln* 




of Iho cuatum:............... ___
toms acting also as collociora, all reecir- 
ora-gcaerjl of public moneys. n>l reeeivv 
e«^fP“Ww^wn*yatttUre s&veral land
IreroiaaRcr partic ilitrlyprer! . .
py are licrchy, required to keep wifely, 
ihoiit loaning or uting, all tire puhl c 
incy enliccied by ihsm, or oihorwiao, 
y lime pheed in. their {insscsri n at 
a’ody,iill tlioa :mo It ordorei! by iho prop- 
Dcp-irtment or officer of tlio Govet: 
men! to bo transfcrrod 
when eucb ordcra for ti 
are received, faiitifiilly ami pr-mptly 
make the aanio ns ilireclcd. and loi'o a 
perform all other dniios nsfised ngenlt ,.i 
ilie Covcm.-nm'. which may Ire imposed 
by Ibis or any other act of Congmea, or 
by any rcgnlitlon oftho Treasury Depart- 
Bonl. made in cniiroriniiy lo law; aod al­
to to do and ireifonn all acU and duties ror
■ranient,ua agon's .....
rseasurer e 
IC, at sU lioaa, suhj$ct tu biFdrsR, 
viitlcritudq for (ranafur or disbersemeut, 
in the aamo m.mner at tlnugb ibe said 
moneys were actually iu lire Tre-reoiy rf 
tire Uui'ed Stales: and oar’b depn*iiaiy 
siitill make returns to Ibe Trca-ery aud 
Post Office Dop.mmenl cf all money* 
rccolvcd nn.1 j'lid bv him. at aoeb rltue^ 
and in tucli form, as sh.ill be directe I b* 
lire Secretary of the Trcifsry, or ibe P. «l* 
.nasicr General.
See. 18. Aadbe ft/mdW 
That the Secretary of tire Ti«tsw)i Ml 
Ire, and be is hetoby. anihoried so mam 
ixitmin-jiions to be made oTib* bot^ 
iccoDDia, aud money m baud, ef M
ero.aldepoaiUricscosiitHutodhyibBMt.
jid fM that ruipM* » •»«*» 
nainar, aa occasion iwy fcqutre, ■ttb
tiM of eat  ̂api^iiaeut. The






well as fcifuiY ig tl.a 
bg Mcuioil ihoiuLy.
fui. 1». Amt be It further enacUd, 
Tint in addilmn to the «Mimiiiat;a!u
. ihm, ibo renaiuiii; fgunb pen of tlw 
nidduiica, 1a^o8,k3lce ofiuilliJ Iwde,
■at . . 
pruvidetl for in tlio lut preceding aoclion. 
«4il a* a further siuird orer the putilic 
(U(>ar;<,-il ahill botiioduiy uTeach naral 
utliuor ar*l a'lrrejur. aa a check U|mi tlic 
TOcciwT BOBorBlofiiuWIc money*, or col- 
leciur ofibe cu»i«ne, of their reepeciivc 
diiirwaj ..feach rcyatcr ofa land office, 
aeaeliockapoa the reeeireref Ub laml 
office; and of the diiccWead ni 
detitof :Ii Mint and B.ar.ch Mint whes 
ehtck apon tin„,af*tc offica*. aa 
TroMUtera, resiwetivcly, of the aaid 
Miiil*,ocilie {>erMiuBe!iDBaaauch,at the 
cloee of each quarter of the year, and a* 
much Sion frcquaatly aa they ahall be 
directed by the Secretary of the Treasury 
ta dufo; locxaiainc the books, accouniri 
seinroa, and raoucy on hand, of the rc- 
• ' . collcc'
0 ihnuaaiiJ visit buuJieJ aod fu<-
lo also
ral of p-M c
tors, reccircts of laud offices, treasurers, 
and persoii* actiag a* such, and to make 
a full, acuraic, and faitliTuI retora to 
lb* Tiaesury DepartnODt of their coadi- 
li«KI.
Jeb'a and <i
collected in tho les-l uurrcu.r 
Uuiled Stairs: and from and afii 
laat incntioiied day, all suns acerning, or 
bocuiiiiiig inrablo li> llic t’uhcd Stales, 
for •Uilic", taxes, sales of public lands, oi 
uibcr debts, ami a'su all sums duo f»i 
poalB»*,oroihcnTisc, to thoGciicr.d Poai 
Uffit.0 Department, shall be paU in gold 
td ailrorenly.
Sec. SO. Jadfte U fertlur ataeUi. 
That, fiwD and alter the ihirlietli day of 
June, wlicl will bo in the year oM tboua- 
aiid oigbt beudred and forly-thioe. ercry 
officer or agent engaged hi making dia- 
butkmcnuoa account of the Uiiiud 
Suies, or of tho Ceiwtal Poet OIBce, 
shall make all paymeiila iu gold an ailrer 
coin only; and any leceiringordiaborsing 
officer, or agent, who shall neglect, esadc, 
ifllato the pcoriaiuus of this and the 
last ;*cceding section of tins act, shsll,
COIMiilcliaBofUto offices trflUiroecivors-
St. Louis, Missouri, there abail be. and 
■ paid nut ofl . Ill hereby is,ap[>n>p:mied.
doHats, to bn expeni: 
of the Secretary
by the Secretary o
S». M. ,4«d6*il/krtSrr «»«lrf,Tbal 
the said officers rcapncilTaly wbon duty, 
it ia made by Itua act 1o icoeite. keep
and diabutm'ffie pnblie moanya, a* the 
official agents oftbe Otie 'w i einment, may be
United States, with the facts of such 
legleci, erasiog, or eiolaiion, and also to 
Cougrcaa, if in session, and, if not the 
aessMii, at the oontmenceiurui of iu seas* 
n next after the riolaiion uket place. 
Sac. 81. A»db* it funktr emmeteA, 
That (.ocxclMDgeoffundetlMltbo made
ed any necessary additional expenaea 
Oiks, fireproof cheats, or eaulis, or 
necessary espensca of taCe keep-..... 
ifetTing, and diaboralng aaid 
11 such eiponsca of every cbir-nKMwya;______
uctor to bo first expremly aullwrixed by 
the Secretary of the Tscaanry, whose 
directions upoa all ibe above aubjecis, 
hr wav of rcgiilatioDaiid otherwise, s»ftr 






mded under llie diroc-
____________ iflhoTiCasury.who
hereby required io adopt plans lof tlw 
mid offices,aii.1 tho raiiltsand safti 
iieeted tberewilh, and to cause the 
to be creisirocted and prcpaicd for use 
with as little delay at shall bo consistent 
with ilio public intcreau, and the conre- 
nient location and security ofiho buildings 
to be erected; Promded,ieawr,Thel 
flhe Seeroury of tho Treasury tball find, 
ipou inquiry and csamintiion, that tulta- 
do rooms for the useoftherecciv.
lie facts should bo siatnil precisely 
ihcy occurred without the rliniigo, ad- 
ditiou, vrsubtniciion ofa single word.— 
A few days siucc Mr Clay in his speech, 
compared Gen Jsekson and Mr Veil Buren 
to the Chadeso'a of Englxnd.aiid alaoea- 
clted the laughter of hiafriuods in tbs mil- 
leriea, by a cariacaturodeteTipiion of Mr 
Van Duien mori^r Ibrough therein with
iralatCbaileslon can be obtained ii
owned by the I
Statee at that piMC, and tlnisocuro ranlu 
and safes can lie eonsinieled in that buil­
ding fur tbe mfe keeping oftbo public 
money, then be aha II cauio such rooms to 
be utepared and fitted up, and aucb vaults 
autl aalcs lobe conatrucicd in Ibe 
liuttae at Cbuleaton, and no iiidc 
office fliail be there erected.
zed by i
of any grade or deoemi- 
r, or connected with any 
branch of the public acrvici^ other than 
an exchange for gold and siher; anderc- 
ry such ditimraiog officer, when the means 
6n biadisbuirementfarerurnitbodtobim
8k.'.!7. AndfieK/MUrataclcd.Thal 
' } paymeut of the expeMCi anlhori- 
this act. other than thoM herein be- 
sufficient eura of mo­
ney be, and the nine U hereby, app 
au-d, to bo pmd out of any money i 
Trcaaurr not othorwiae appropriated.
Sec.'89. And be U further eneefed, 
That all acta or parts of acU which come 
conflict with tho ptoiitioDB of ihii act
followed bv nit the said officers: 
tied, That the whole number of clerks l< 
be ai»poin!cil by virtue of this section of 
liiis act, shall not cacccd ten, and that
...____iDcy legally receivable under the
provisiona of the act, shall make his pay- 
TDCnu iu the currency so futoishea to him 
in drafts, shall cauM those drafts to be 
(ireMiiieil at tlioir place of payment ami
inymeuts i 
liic drafts fu
oroperlr paid acci 
.ball make !iis pa n n the c
:ivcd fur t
didhf, shall lUc< 
ippo'nlc 
liars i«:r 
ir>. .tinr. d dcl a  Sku. » 
i*hal the Sui-telary of Ii
arced eight liiin-
s hands lbr”..'d and si 
• to lacjiuic hU ioyi.1 
acco:;iim>diie tiio [i.ib. 
tproinuic the circalalwiof 
I d is it further caactof, I rcncy. And it sh 11 br. 
i v  nc Treasury shall, itnadc, the duly of ilio beat 
iich prompiiiiido aa tho con-1 DcpJitnicni, in.incdiaiily t 
I'jlio business, and ilia i'luly any UV.rji,,u'g oiT;.'i:r 
o pfovis'ona of tl.i
i>ro8CUtdeposilaticsofl1.e public mui.cvs, ]nr n-<;nl,l > Ibi IVsideui, 
niid ctnfinc llic safe kctpiiig, iiausfor liie »i«lai;-uumlaJliliocir< 
uiiJdiabuiseiocpt of tlineo moneys to the coinpmjing il 
dfpnsitaiicSC8ialilisb»d bv tliiaact. Inowlrdgu of
Sec. itt. A.id be -t furihrr enacted,
•ITiat ?ll marshals district atlorueys, and
nionc - ufiho publi 
fely of the public funds 
ilhdraw the balauccs rcinaii
nd ia h. reby. 




>r expressing his opinions »n the bill, but 
If it was the wish of the Sniaic to take 
liie question on its passage now.hc would 
ooliuicrposc. if it w.is'intended, how 
cr. U) continue iho dcb.lc. be wo 
yield the floor to any gcmlciinu v 
rls'icd 10 addn-j., llic Senaic.
.Mr. S.MlTll.onnJiau^, thcniosct 
•ibinillcd bis reasons for voting agii
ebil
.Mr. ntcmlcd
, being a quart 
aovcJ liiai the I
hIR. ^YALKLR AND MU CLAY. 
It wasDot nuriu>rntion to publish il 
- • ,r ,i« •
;cii Iheio Senators. A Ictlci,
I appeared in the Uailimom Pa^iktl. eo 
«ly misTcptcsouiing the whole mattci 
to render it duo lu iniih aud iuslici
bit umbrella Jwiated and an India rubber 
coal. Next da* Mr Walker replied at
length, and wbiUl he fully diacUimed aey 
poriMul allusioQ to Mr CUy,iie esid that
......................mind,Biidni*-
r united with great intellectual vigor; 
nJ Uiat it was a power the exoreise of 
•hieh was badly auitod to the dignity of 
this tTibHnai;tbatifbo wanted to laugh, 
be would buy hiaitekei and go and At­
en in tba theatre to a bree otcomedy,lMt 
that, even if he pomsseed the eoaie pow- 
era orMaihawt,&;;^(; bewoeh) aotex- 
ett them beie, and that in howe 
IMBI a degree any CM might pea 
laughter exciting ffienliy, they ehenU re- 
member that due a faculty in whkh 
•verybarh^-mwie^iteq^mNi 
ry ciKua clowu greatly supenor.
Tbe oextday Hr (Ihy that he
would aaewerfiiM the giai........................
aide of Ibe Houm before
M
i  Gi b  i nt matter on tbie 
l se  replying w the 
n (turnip ^*1^'
er) on tbe other. WhenMr. Oay cloaed, 
Mr. Walker aaid. that in his speech of 
yealcrday, Ibo Seuator hem Kentucky bad
beeu treated by liin with that decoruoi, 
wliich was duo to liia atatioa, and the re- 
felt for tliis body; ihal how far thats(>cci in b  
Senator lad pursued a ^niUr 
how far l.o had oxhibilr^ tint.U  total ub- 
i of all decorum, which was coustilu- 
lamla |».tof lire niluto ol 
b-nicn, lie subiuillcil to the cun- 




10 veare and na vs being demamled.il.c 
iu'i was docidc-J iu iho ncg.iiivo—
..there. Laving public money to pry t<
i-dgo
cuJ that ! 
|iroiiip:ly 
lu his triii
nake piTment for patents to be ias- 
ii.id, iinv piv all such monevt to tlic 
Treas .r«..f either of the Mints, iu Pliih- 
delpiiia or New Orhans. to either of the 
ii-ceivets general of public miiicv, or to 
each Ollier -.leiKisitary constilulcd by Uiis 
act as shall b < designated by tho Sacre- 
laiv of tbe Treasury, in other pirla of 
I fir.'cs, tor-r-ivo such pty-
nv. ’ ;•*■• recolp-sot certit'ciic, of 
de,-a-;lu tberefur.
;-ro. n. And be it farAcr cn-.iruJ, 
■ 'i;*.! tli offiicrv chargid by this act wu'.i 
Btfe keeping, transfer and disbursc- 
snent of the public mriievs, other than 






i.nd of ilic h^nd of rao.iey in which ii la_:_».
an-i i.r .lie kind oi-c itt.-...-; in which il i« 
i:i-.dc;and ih-.l :f :-ity <-i.e of ihe «ii.l 
••Hi'icrs or of i.h-’ie counecled wiih the 
Post Offica Drpiriuirui, s-liad convert to 
his own use, in any way wlialcier, or! 
I-!.all use by way of i..vesiincnl io any | 
liiiid of p '.pertyor merchandise, or sliail! 
loan, with or w-thou: interei’, any |K>r. 
tioaof ill'- public i!i"'ioYs. iniruslcJ it 
him fursafv korii‘ng,dr,biirsetneul,ttatis- 
ft-r, or lor an; other p .q.-HP, every sucii 
act shall bo dci.-ntd and adjudged lo be 
nil embezzlement of so mtieh of the aaid
be said S. crelary, to the 
‘fficers, or egent, may be 




' 12. .4»J he it further enae/eJ.
ihall not be lawful fur iha Secre­
te Treasury lemiko or ctinl'iiuc 
any goncrul order, which shall 
ercato any differeacc between ibodilTcr- 
:iit branches of revenue, as to lie funds 
>r medium of piymeni in wbicl debts or 
dues acenting to tho United Status may 
• paid.
-t.. OD.vl-riJeif/ErtAcrawlfJ.Th*! 
sl.i'lbc the duly of the Socrviar; of Buclian: 
>1 T-":t'tr;- ••> i-i je and p tbllsh rttgi 
■ns to cufoicc the spotdy prcscutai 
of all Guvcinmcs drafts fut pavuiunt 
lie place whetc i«iy:ible,a;.a to presciibo 
ibc uiiic, accoidioff to the diflVrcnl d' 
timcts of the depo,rurics fioin the seal 
Liovcmuienl. wiiliin uhiol all drafts up
of such ;irt.3> 
ru-d.- and jiIj
i.rpvwucii: ivliich b-' u;v deem prop 
Uulitiall llmso r. ii.bitU,.',.:.; Idiiceti. . 
it rlull be tbe duty of lb- S t rclary of 
to gu'ird, as far as iiiav be, 
drafii being used, or lilt..an, 
p.per eunency or
moneys ass'.uUbe I'.ios liken, cotivcried, 
invcilcd,usad, or loaned, whiel la hereby
suns advisieg or paiticipiihig iuaneh act, 
being convicicd (hereof before any court 
oftbo Uuhed States, of competent juriS' 
diction, slull bo aenienced lo impriaon. 
lueiil for a term of not less than aix 
iiionths nor more ibm five years, and to 
pial to lie amount ^ tbe nn fine cqi  
embezzled.
Sec. 13. Asi be U further emaOed, 
That uuiil the rooms, offices, vaults, and 
■tifes, directed by tJm CnI four ■eciioita 
of this act 10 bo eonsirwciMl and pnnnd 
for the use oftbo Trotanrer of Uw l/rilcd 
States, the Treuurera of tbe Mints at 
PhUadelphia and New Orioane, and Ibe 
rvceivcrs-geueval of|Miblic money at Now 
Yock, Boston, Charieston, andSl.Uuia,
iVahail be tbe dotf
Treieiirf to procu;. nitable - - '
those officer* at their letpee- 
tivelocatiomsand lo contract fereucb use 
' illeaDdMfeaanmay
tbe safe Lcctiing of Ibe pub: 
Ibe charge and r '
reapcctivcly, lb 
Ibo United Slai
Fa  a  s h 
be lequired for
‘cuaiody of those oSwen 
ipcnac to ho paid by
Sec. 10. Ami be it further enaeUd, 
Thai from and after Uie thiriielh day of 
June, which will lo iu the y«ar one thous­
and eight buiidroJ and forty, the resolu­
tion ofCongress ofiho Ibiitioth day <1 
April, in ihu year one ilmusuid eight 
Jtuudred and aixlccn, so far oa il auilmr- 
ine* the receipt in pjyiiiciit of dui 
■ axe*, silcs of public lands, debts 
Buou of mouey, accruing or becr.i 
lavablo to the United Stales, lu b 
Toi) and paid in Ibo notes of spec] 
l«nks, shall bo to modifir.d as I 
Ibuit’i pin uf all aucb duties, luxes, sales 
4,r public hods, debts, aud sums of mo­
ney, Bccuriiig or becoming due lo Ibc I'. 
H. •hallLvcoUeciod inibe legal cutron- 
cy of the United Sutes; aud from and 
After (be ibiiticib day of June, whidi will 
Lola tie year one tbonaaDd oigbt hundred 
and forty-oeo.QBc other ferurih part of 
aU *udi di - .....................
W.inilig 
o io paying
so Mllscted; and that frem and after the 
tbinkihda*ofiw«, which will be hilfcs 
soar vug lautiaand eight huudred and 
r.>ny-twib one other faurih part of all
••fcMdiai,.
ihe reccivers-goiioral of publi 
iicy.difccted by ibis act to be a;q>oiuted, 
Shull receive, respectively, tbo following 
siUries, per annum, to bo paid quarter 
yearly, at the Treasury of the United 
States, lo wit: the receiver gencnl of 
public mnney at New York tball be |«id 
a aahiy of four thousand dollan iter 
uum; the receirer-goucral of public 
noy at Boston shall be paid a salary of 
o thousand five hundred dullsrs |«i 
lilt; tbs receiver-general of public 
y at Charlesion shall be paid a aalarv 
two tliuiisand five hundred dollars per- 
num.-indiho roceiter-gencral ofpub- 
: money at St. Louis, sball be paid a 
salary of two thousand fire hundred del- 
' sper annum; theTreasuroroftheMiut 
Philadcittlua alali, in addition to bis 
iseni salsiy, rocoito five hundred doti^r; •ally lor the peifonnincw'of tire 
^bca^WtUy tliia wi; tbe Treasurci
New Otlean* shall 
.Iso receive one dollars anoual-
;t fat iuc additicDsI duiiv* created bv 
llusact; and these salaries, rcipcctiiclv. 
shall be in full far the services of the les
peeiiira officers, oorshalj either of then 
bepemiued lo charge, or receive, any
;ription whiisoovcr; and tbe making ol 
tl>e rceripi of sr,
deled ihcroof. before any court of Ibe 
Uiiiicd Stales of couipctODt jurisiili ' 
shall lo aahjecl lu puuisl.mcnl bv fi;
bnih. at Iho Jiscrolhm
3 which the ofTcncj shalliiiiprisoumt ni, oi oril,e court bcf..:
I
dulins, laxos, oales of public Itnds, 
doW, and Bums uf nency. sball he
r:.)TVi^^^ eftei
luri:. 1!. ^ «r Ju&e^ Vitek will te M ikt
bo tried.
Sec. 85. Andie H furth-r enaeled, 
Thai ihnTicasurcr orilui Uiiiivd States 
bo, and ho is livtohy, authorized lorecuivi 
at Iho Trcasiiiy, auJ at such other ;K»iuU 
as lie may designate, paiiacnUiu sdiai.ee 
for public lauds, the pn-menls so lusdc, 
iiiailcasej, lobe o« idimcod by the recoip' 
ofiho said Treasurer ofiho United Sioic; 
wliicli receipts to givcu sJiall he iccciva- 
do for public land? at any public orpti- 
-alcwlecrianJ.-, in lire same maimer aa 
ho currriicj authorized by law to bo re- 
•cned in jayment for tho public lauds 
lVor;d,-d, boeeter. That ibo reccipisgir- 
cii by tho Treasurer of llio L'l.ilod :jli(i-a. 
pursuant lo ll« aiitbority confurrrd b this 
section, shall not ho negotiable or Irens- 
ferable, hy dcli.cry, or omiguntont, orin 
any other nanucr wlaisocver, but shall, 
In >11 cases, he preaenlcd in piymciil for 
hmli hy or forilio pernm to wliom Ibe
----------- --------be it farther euartrd,
Am faflbe fatebsa* afsitsa, and for the
lliPii prcrecilod In cd- 
i 0|ijKi>,li>n l<> liiJ bill.
.Mr:S.Mn'Uofludiaiia,for thoi.uiiwse of
Sling ll:e sense of iho 9cualc us i>. 
whether th .qiicaiion should bo laken on 
ihe passage <if Ihe bill ihis evening, mo­
ved ibat the Sanaio adjourn.
TLu nyra aud uoos being demanded, 
'.he quesliou was decided io the ucgaiivc 
—arcs Id. nocs 23.
Mr. .MURItICK then concluded his rc- 
muks, aud was followed bv Mr. DAV19, 
also in opposilion to the bill.
I'iic question was ifaen taken on the 
pismgcoftbe bill, aud decided in ihcaf- 
finaxiivc-avca21,noesl9, as follows; 
YKAS—Messrs. Allc^i, Benton, Brown, 
mi, Oalhouri; Cia» ef Alabama. 
Cothbert, Fullon.Grundy, !Iubbaid.Kiog, 
i.iuii, Lumpkin, Mouton, .NorvcII, Pieice, 
Jloaiic, Sevier, Smith of Conncciicul, 
Siriiiige, Tappan, Walker, Williams, and
^'^XAYS-lMessrs. Bells, Clay ef Ken-
Ips. PresM), Uobiusoii. llugales, 
Iboflnd..............................................Smiib 
So (he bill w e, and Young—It-
IVE D.YNKS WILI, SOON RESUME, 
Il is rc;>orted and staled from gni>d 
eurevs, thatftDeiills, via; the I'liiladcl- 
pliia Bank, ihc Farmer's and Mccban:c's 
Hank, the Bank of North America, and 
perbai« lire Mccl.auic's Bilik, will soon 
resume specie pavnicnii, whether the oth­
er Intatilutiona do, or do not. It is cred- 
iiabto lo our city to have cvi-n five corpo- 
have the boUlness, enurnge, 
- ido nilh tlic pco- 
rroalp'e, against ‘"the inonsicr,” tho g e  
“regulator,” and ' 
no* add, defunct “bahnee wheel,'
never in our cpinbiu resume specie 
poymeotf. We were informed that some 
.-r its Dirccion named FOUR YEARS, 
at thopoiiud,wlwn il would be prepared 
to p3y gold and silver for Us issues, but il 
is now Slid to be a misuk*, and it cannot 
poaaibly fi* a time forretuming.aiidiWMl
probably it NEVER, NEVER CAN RE­
SUME. Fellow citizens think of tbia; 
lire Bank of which Mr Biddle Ireaated so 
mod, and which las flooded our whole 
community,Banka andill, will itsRAGS, 
CAN NEVER RESUME SPECIE PAY­
MENTS. All the fropetly of widows 
Z:^ aiiJiana,is (iiuaprecwl in>*nMidy ' 
(he inblcd ciedil ayiirmofthiamoiisti . 
dial now acknowledges that it ia literally 
ruined—for naymouioriafpsper with paper,
a good citixen, and 
it of the limes.
GEORGE D. PRENTICE 
Aa our whig noighhoure take great 
pride in quoting lire vile productions u: 
this uolu.-iouB Miainp. we give tie follow­
ing fi>ilbr<l picture of their riiaslet i-m 
woiihvcoadj.iior. If Ihc orti saw, iha' 
“birdsofnffialhcr flock logetbct’ho true 
what a hcanliful /Wo our wh-gfricud. 
havo iu ills luwn and the buruugb lo up 
hold their i>rindpica, and I- -- d them on to 
victory imdur (he lu-tlicoat flag uf 1 
s.m —Old Dominion.
Thu lyingwhclpuftlic Louisrillu J' 
iiaU-s that wo desire a<iuam-l
». Ho w,v.t 
e idea of c <ioubll«s elate dsitcA a relation, sir 
wo hue uiiifuiiiily rejected his adraiu 
luw'aids a social in'.urcoursc. Wc si 




:hl. lOicarcass is but a lulsora- 
hlo mass of olTunsivc iHitrescnco. 
worms till tbtlion in (heir riot orcrili
miioB ofa dead dog, would l.reilio the 
SDuudetl{i'jriicloof Ilexh ilret could bo 
described over his corrupted hones.
'J’Jre sum up lire wtrele Prriniice ia. 
proeeehimeelf to he the double duriUed 
eioemee of wt«l John Randolph proclaim, 
ed Ueury Clay lo be- “an atom sp-i 
from the woi^ *f mew.iieas.’'—.V. H. 
Argue.




oxamittod bi furo 
Ito Now York" Coroner, on .Monday last, 
lie was in Ibo wliool-houso wbou
.ffiie WHS lirT-t givcn.al U o’clock. 







Ihu Long bland sliorr. which sbu coulil 
have reached, if tightly ireaded, iu 80 
minutcii. The whcel-bouao rope* were 
burnt olT.
particular*, he continued:
Several .oersona look bold of tire haw*er, 
_»ughtohart 1*11 fM‘ •*» eered lire 
boat, but lirev let ^ f***
until 1 was obliged lo tC! myself-— 
These person* who were vitu 
bold of Ihe haweer, were eonie C! 




boat lieving been leal, wo then caq^t 
hold eftlre two backets, snd wUb 
sod some specie boxes whicb we Jroke 
open, we eemireoced tbtowing »aiw i>p<» 
the Are. We drew (he water ftta* oeer 
the boel's side. Tbe engiM ns then
•eirandoibentodkihe Rag-etaf and an­
other spar and fcnoekuig  ̂tow of the 
bnIwBibs. «• baked &m ihei|Mn to 
makea raK in honee that we mMlRHtm 
by eats aome ei at. Wn m3e n II 
fa« l» it and lamchad it oser fbe aide. 
Theta were on (be fateeastle fimr bar 
gage cam, then we empted of the btf-
RMb Beetart,
NATHAN OAi niER, of Adair, 




OiTiB HsaiwmiB. ofleremn. 
DiaiBi. Giuaas, of dsj____ aizaas, Ctsy.
Msnm rLecanoT, of ftyette.
uefLewlBiTnoAU litBHUU«e(
RICB'D nCNCB. qr jr«n«MMr]i C
vea uae*. eovaaMu,
ALBERTO. HAWES, OTMemtaACa.
mid ) c ]>ad not nndc an a 
lie fcnHior lH.m Ky, ilui li 
the hchii of m iking assaults 
but ifhc did, it would be 
<il u|iuii tlio dead t 
he would Icnru (hat
>hcc.>u-ol-vi;>!n wifeh lie 
im ll.it “hcnorahlodischarge”to 
he hud duel .r.'d hiii.s. If so fill- 
!v i-uiiiled,and wliicii lie prcs;mred, lic- 
liiid 60 lin ly rrcciicd; that ho would leave 
liim, as lie would anv ulliet crushed vic- 
nf a d.flcieiit kind, expiring In ilio 
t in agonv. from an oicifluwufits own 
uw. Mr. n.y lepliH, that he was 
iher dead nordying; that he iln-ughl, 
year, the Srnaior from .Mississippi 
dying, hut was glad tu tee it was iu>i 
so, ail'd lint his licalltiuas rcsK.rcd. He 
wgtild a IV lo il.ai Senaior, aud otliers who 
led wit'll him, that he wai never loo uid 
repel and punish impadoncoand iinper.
•onn fifteen minulea after the Are btoke 
out. It did not eion anddenty, hat kept 
working slower umjI it fully eiepped en- 
tirely. Having eecured every tUng thal 
thought e poison couM s.ve faimself 
wo conliuned lo throw (be water.
(lie Arc approached us we kept tbe 
il the main deck Itad fall- 
forwaiJ ss tho capstan, in 
hopes that some one might come to our 
relief. Pccqdo by this lime had been 
' Ics, a:.d were hanging
u
rater goin^g, i
1 compleli ly un> 
lint ol'the furc-K
lid 'could ^Ju nulliiii 
few liu-ru u
in imndicr-now asked 
vhat llrev siionld do. 1 ,aid, I see 
:tmicu fur cilhu uf ns. Ifwc remain 
vo must iireviial.lv be hiiriii to death, 
ind if we go meiboard wcvlwll with equal 
icrtainly perish. Among llu-so wire 
m:iiiif'd to tho Iasi, was a Air. V.-.n Cr 
Mr. Hoyt, Mr. Ibrndrn of lire 
ihcas were all lire passengera
names lean rocr-llccl 
1 look a piece of spun yarn,
,._j---------- i- '
tinence, come from whatever quarter il 
iniglii, or to meet the calls which every 
gcutlcinan of honoris lc>uiA loaltcnd lo. 
MrVVslkern!d,bo would ouly remark, 
that if tbe lonornUo Senator desired tu 
repel and puniil; clicnhero any grievance 
rhicli he might complain of !;a\i
vifning and caught hSld“ f'fpie'ce ^of thl 
hoalsradmg, v.hicl had hurut and fall 
ca ofl. rr&in il .i I got - - - * -•- -
w i h h ving receiv­
ed from him. that lie would promptly ' 
cepi any call which the Senator had i 
mated Ire might ho dis|iu!
Irercordse-a. . ihcro. 3Ir. riaj 
vi'd.lio tell no giicfst any tiling said by 
lire nuiiaicr lic-m Alisa;-w;ppi-, lUt tire
Sotiator wi;a inepah!'; uf c: 
lion inh-sliosom, but that 
laid was. 'hat ho was not 




that Ire would, 
ly call which iL
rlsuwlicic." Hero lire*matter du-od, aud 
has, for the present bccuariistcd; aud as 
wo aicdoicnDinod n -t lu aid in rcagital- 
iiig the qucaiion, wo refrain from all com- 
roonU.-Cbbe.
A DISCOVERY.
Tire New York Evening Star contains 
a letter written by a persoo in Cificinnatii, 
who had just rclurnod from tbe residence 
uf General Harrison, to whom hehadpsid 
a visit. He stoics that be had taken din­
ner with him, and having been iurited (o 
take a driuk, be was amusetl lo find tint 
tbe piclier conbined cider. But then 
bessys, ibeGencral doe* not live ins cab 
io. On lire tells
us, is 80 or 100 ^ in freiK, and that the 
groond* aiviind, and Ibe view of the Ohio 
and of Kentucky oppeeiie ace vety fine.—
In addition 10 lhie_.,_, ___________
lifeace. we are tnid that “ha ie not weal­
thy, U «true;butto
So then, il Beeas, that the General ie net 
to be elecM totbtfrcsieKt
lie groufid of bis poverty. The pun Ic 
till tery readily oonclBde tbatamsiiwbo 
•wn* a very beautiful farm within fifteen 
having n faoiise on..mjleeefCindnna' 
it 83 or 100 feel frent. in which he .. 
and Irelding an office worib five or
very poor. He can well alM to drink 
bard cider, or soft, if bo prefen il___Balt.
AMERICAN APHORISMS ON EDU­
CATION.
“Good instruction is belter tlian rich- 
cs,” was tire in^tto of tVilliam Pciiu, 
tho iliiiaitiuui- rounder of PcncAylrnnia, 
placL-il tin (hu seal of u hlcrary inror-
jiuruti-u, graii'.ej by him 150 yuan 
“Ill pru(ioriiuu as the siruciute of a 
guvornmoiii gives force lo public opinion, 
II is csrential il«t public opininn sliould 
bo cnligbicired.” said Washington. “A 
well iiiiirouii.-J pec plo almccan kojtcr- 
mantmlyfrce ikoplc,”«id MadiMin.— 
“.Make a crusaiic iigainit ignorance,” said 
Joifenc'-n.
I f.'alimety Dcmaad.—A 
;vs wav puifu iulng the part oriaiily 
c mU cliaid HI , and on duli
lire ful'uwing passage,“M'liuii shall 1 liavu 
rest!” sire wan nnsworod by Jior was 
u’biuan from li.c pit, ‘ Novor until ; 
pay niu thicc sh.llings and two jieiicc.
A very quiet man being asiuHl by liis 
companions in ■ mob, wliellrer Ire could 
out coin 10 to ‘kiclt up* dost.’ very good 
naturodly said, ‘No hut Ifynii h-i mo fetch 
my wifu, sire can do it in a ‘lililu less th 
time.'
td old age comes ruUiug on as slick ■>
,*ii=
!ud With it eased mysi-lfdowi
:|ago or ralli A* I stepped
under mo partly. 1 raised myself
n upon (bo 
it, it sank
Finding liiat ibo ball 
vas undo foal to tho piece of raili 
;ut it loose. AbouMlic lime 
il loose, it,!.................................... — -.atuling
ii|ren the piece cl rail aikod mo il' there 
was room furanoihurou lire halo. 1 made 
oanvwor.
ho s|K>ke Ire jiinijred ami knocked 
tny tompui.i.,u cIT the halo. He fell into 
lire walcrand regained his former position 
liccc ofiailing. and I hauledI lire pie e ladi ,
my c-mp moii again u|>ua (he bale, 
caught Ireid uf a piece board which 
was drifting past, and wiihit shoved tire 
halo oil dear of tho wreck and let it drift 
<l''Wn lire sound. 1 tried with (he piece 
of board lo make in for tire land, iu or- 
dor that we might faidi insido of Crone 
Neck, and not drift pest it. I did not 
succeed iu this, hut coulinued to use tin 
piece of boord f.w cxcrcite ss lung as 
could use It. When 1 left tbe wrack . 
locked at my watch, snd saw (hat it was 
just twelve o’clock.
The man wire ww-s m Um bale
1 me his name waa M’Kiiuwy,aBd 
lived in New York. He appeared
He wasgivi^ up cnti'roly wbeu I
llial he li
bale, li sgiving e i e  
told him to (brail, bis Iwuds, wbich be d»l 
far a lime. About day light be fell back 
upon Ibe bile of codon, and tbe first tea 
that came be fell off snd went tio wn with.fet of andwenltloWB , 
oulastrwggle. My bands bad now ba­
se fnraen that I ccald not uae them
at all. I iDdkad stray watch ate., 
elodt, and agnin at Iwe, but could
tat at it. 1 think tba wrack
•htrattfciw o’kiocit, !
*Muiatantftera the wreck wbeait 
about tfaiae mile*.
A short tiaa aftat at
a? Irem^ and rakad it ^H^iq !t^
iwm my hands. My fingaf*
that I coeM not bend Item. At
I sat astride ^tba eollnn btle, bet
lire bale. _______ ,
bale, at all, ibniighl ....... .
his wife and cl.ildrS“‘“w^'JI^£i reid*L- 
had Li^cd <.n leaving them thatrooniing. 
lie said that ho had mver been through 
lire Bound before.
PROPO.SAIJ?.
For publjxi.ng for air mnniAe, n weekly 
XdYUVILLK MOMTOU EXTR^^ 
AtMaisville.Ky.
n.crv!.lir!..-i* of iho Monil«,
-r ONr







_____ of ihs idu.
Priaoiplft.”
ArnanstiTs.
on for debate *e
r, .bo Henl ood
J. A.AratM 
J. B. Bold, 
edioo red Iht psblie ‘oviird
nsmbs and is still rising. Our neighbor pro- 
a/ood.
ten laid over tbie
>'c fhilt inaer! tbcni ei
rnii'inly.
P.or .Vr .Vown'v e|>pi.iDiii«me for prcoeliii 
n Ma)vvillt! iho prevent year, sro on ihe lii 
■ebbalh, el 11 o'clock, a. iii., end on ilio ibl 
•»bb«il.,»i3o’e1ofk, p. m., of eoch nionth, 
>ndon every Wvdnvtilay night, ol candle__
UJairA Rives'
Tbe Rev H. B. BaKOni delivered en adtlreee 
before ibe Aibenimin of ibie piece, on Set. 
onlay nigbi Jevi, wbich i> spoken of by time 
who heard ii ae ■ inevlcrly prodnccioii
•eforbieown, „v.




penp ihetr, lo hoop tkek ito^Tf? 
i>owoi«bi.pUooiaeo,„.M,e^ 
eofficlom for tho pteatai ibc ^1
expect ia araoruiae, loba
o<riho..p*ado..d lihrileraV^"'
___*“*«*»'svotiiouu.WeB,|„J
Peauc AccTwi oe enru-dii t *
Wepremleed ]..< week ,o J
eborgo epinel Ibe eboCi.ioa eed 
dsto for iU»preiidency weiiT«,„d 
proceed (o comply with ih.imuuc, I
IMiior of Ihe figfr, w|,o to^wia-].
to write down M. Willi,, ot.ke,,hi.* J 
jeci of one of hU enidiiv and very p, 
es, under Ibc very liBailieeiit b
.J.N. Min itr. Tide eminent divine, 
whuee greceful and effective oratory, ie eo 
uslly the object of univerael edniiralion, ie 
low io ourCity, end has been preaebing lo 
large endlerowdedauilienree forieverel dsye, 
lie bee prodneed quite n iiir among (he rcli- 
jlovv portiou of commuoily, snd we have no 
doubt III, efforiewill be
. , “mUeniUl. ,l,Bdtt.- 
Biidiilly enough, ho*.,„,u__ 
bciorebie reedcT^tw.i leiicc, fnmt;„'8, 
rieon bimeclf.ooo wrilt. n .n 1836, tiie. 
for back ee ltb!;,io neiibvc ot .1,,!,
Feel denied, bui both undent!,,, i,
>nd Jrjhul i:. Ve«, lien lliniMt li=«i 
dots not deny tbsi l.« voted lo hU etib J 
for drfsull in psyuRBI of “Eait tsj , 
onibe contrary be sdnitv, snd iius 
Justify it, St being moie “Auenr i: 
Ibfiee sgsinsl whom ual'uiiiir.si,l< lu 
eo,ts w.re svHMcd.lbsn to ennei ik,., 
the I'vnilenlisry. ilesi mbiih-*>i:
J.......- ,------- Mayiville.
iseceptcdsn invilstion from 
ho MuyuiUt Lye.-um lo deliver an Address 
before ibai instiiuiion on ibe SSd of February, 
iVasliinglou'a binh-dsy. Ilio cminroi fxiw- 
-n cf the orator will render tho oceaeion pe- 
-ulintlv inioreetioc. >'<<•< <bo locm-
ler, of Ibo Lyceum will make arTaDgemenu 
:omn:rn«urale tbetev.iili. and calculi 
sect ihc public expeciation.
■ary a l 
Ibful offend.r,
would be iccluinied under , __
the proposed irslemibut ibcrc mjirunJ
on to feai his ttill grealerc.................
conlaginn of a rommnn n 
Bevidea, lbs propssrd ame-
c:
beve bin, fl 
liiiii ol tliot 
and to piece biin ia >i situ 
might work out bi, dclivri
, *r____ .;________ ,1,__________
one of tbs m
Set-Tetavr
Senate, will bo fo.
id il to
readers. Tbe Whi;
's it passed 
•I tint page, and 
ive perusal of' 
ig papers, ibongfa they r 
iboul ihie motsute, will not furnish 
> Ibeii patrone, for feat its f.iincipie 
prosieiODB might reeninmead ibemtcivi 
ibeir favor; lo when cur teadera aru 
with lo-day’a paper, let ibem hand il o« 
aoDH of tbeiffWIaig neighbors.
Editor of the Mofudle Eogie eslli 
Mej Willie “an individnel ofbM lilUe note,’ 
end yet be has occupied bis FoluisDe for ibi 
lest ibreo ot four ptpers, with aeoreely kBj 
ibing else iban drfiaialion and ilandcr agniai 
that man. The beat evidenco in the worid 
Ibat ho iiaintBof lalanii
ever givri, m the I'niicd 5
lie pataaiica, in the freectiluLr- 
and Ibis czeuae, cell tbe ebarye i 
slander." Poor weak crcsiuira, 
lire shonld be more tho subject 
emiuiseraiioo, then of ccnseie.
but let ua see whet ass ibcBitvrt:li 
ru-wKd amendmcatB, w 
byGinHaliieontohavebeenpore*
the law badbeeabvrcie. n'c|«>| 
on, word for word, ta il eppetnq* 
Joamel ofiho Ocio Ufuleiert, nikiki 
lion to itrike il enl and (be rote lb 
Ertrert/fom ttf
“Beiiaio meipuiauiai to tdjoua 
The Senate ibeo,a««tdii|F • 
ihedav, renolwdiiteir into a 
the U'bole ni>on“Hc«U fro» 
an act for (he puniahwee
to be found in the tieoHave peine 
by each aheeu te the Jtbpm'Ur Eagit end Lou- 
nUt Jnmol, le blacken and demroj his repu- 
iBiioo. An '
better teeomBMaduioB ibu the abuse of loeb
Ms Tsreiir ot Onto. Tho Whig p^r* of 
Eooiuky, o*d copceiolly (ho JEqgir of tbie 
piMo, doMUMod (be pmrioeio BenuM 
Ohio, 10 u Sbotiiimlts. Wbu do tbny 
ihUkof that fsadeansa! Aftoi kioloM po- 
trietic epooeb la ibo U. I. flosM, uauluet tho
neaptioB of obariitiiMi pcUiions, wiU they 
baee Ibe raagnanlraiay to dobimibojaeateo 
lelt ihoir isodets tho inib so M bio priadploo!
Vioenna BaiTcw. ThoUfiolMirtofVii- 
giaia boa failed to oltci ■ bsMW, ofut aorci 
alaturapitlodooo. The rebjoel bs* boat 
dafioiidp paitpesid io both boreto. sad 
irgira* foraslM UMepresraCtd (• fat V. 8.
Tb Btsts TBraanss. Osraoficc of fat 
msl-eoBduel of (bo HisM TteoSBtee, Oad Iht 
Whigast Frank-
fori,ioau]0(berop ihoafl'air, by nopprtsaiag 
the toporl of tbo Commiilee by wbieh it 
expooed, bat thrown Iha parly ibere into > 




e eotreapondeni ot tbe Kogir, 
place, have fallen upon uowilb 
I. Dequieigenilomen, 
in duo lime. M’o slioll 
to ny upon ihU anb-
Mn. muai.-TIae Kdiier ef ifao Esgh 
ycsierday’a paper, undertakesloexeosa him­
self for his late unehriitian nod osaaasia-like 
allack upon the privaie cbtraelcrofAfa. W
ia with baring 
piaee, vilified and a 
gelbar with ibeir g 
lioioolTipperaanc.
Be ebargrt Mi 




pralaa worthy ihui iboEdilv; should 
him; This in .Bbauucc it (be exenao. 
ear boyiah days, wo froquoMlp aMOaed o 
eelvctsitb Ihe rruel racier bibeodingbi 
Mricea,o«uo«>Bgiagdid(r:ifira, hot we ■
I • perl nf the ci.leocc:] it K-aedtUa 
rorr.hunianr, in rrvfM-ec lo ihc vftalii,-' 








' FtCUan thci 
ef sai











BMtroiory of Stoic, la Oir> J;. j ■
=s&:=:-»5
Sueb io the ^
dole lbs Editor of
, „ .b...
I”' ■'■' ■*"'■I ih» .ri.orcUiioB
hi. f«*««
UI.-1 Wi.b




I»?’T7S-■' '1'urL ihittberaehall b«Mhb>
V‘'>'‘“.‘^J.urr een<Mi i> ihi*
^ J5;
’^sii
SS? «V « »«i: KECBp,
ihorttitaottAorluamnionLio caatiuifHj 
tl(»t Um> Sflntle of I bo United Sielea, 
struck Ilia hum from ■ rosolutioa, propof* 
titg to bestow • racdsi tipoa Wm. Henry 
tlairipon snd Go» Shelby, of Kentucky. 
Wo quote from tiro lOlb volume of Niles’ 
tlcgisler, page 133:
fTlio Sonelo resnnMd ttie constdor*. 
tint) of iho joint resolution diioclNig mo* 
Jab to be >inick,eud, togothor with llto 
liuiiiks of Congress, ptesonlcd to insjur 
goacnl Harrison, snd govontot Stwlby,
dioncy of adopting aueh 
time, and ofccnpling tbt. ^-------- leaolreattkis o t he names of goner*
al Harrison and govemor Stiolby—'
»Hr. Ltteet mored to aaeod tko re-
SaiTiS'Er-”^'
talifO by ike Ibnowipgto
'BAS—M«Mra.Uana,G.il__ ,......
lor, Kii« Lacock. Haaon. N. If. Kobl 
arts, Tait, thoaifooA, Tiebeaer, Tamer, 
Vamum—IS.
ujuAfg----- Barboor, Barry, Condiet,
UoiMy, Macon. Morrow. Rngglei^ Tal­
bot. Wella, WiUiamt-ll.” ^
TUt is Ibe witbaring mboke of die
If with it narked 
L Howeonteaplibrhba 
OnnHammingaided it, wiU bn 
item the following oxinet or a letter writ- 
tealoUaoAcara amlnnUiein, July 16, 
1616, ud liken 6ms the man mloM of 
NileiBegiaier.iag»4S4 
-It baa euMnd no litde amplse that an 
aray wbkhaehieead tlaemqtast ofa pn- 
^be annay, reetorad to ibe
eqnalb aombon wiibitteir.'^uldalone
neat, which bad bostoweel its plaudits 
aud iu bonoiB upon every other succcKftil 
her of our land or iiexertion, eltb iitvr.l fur- 
til the lut session of Coiiqrcsi, 
of This mortifying cacvptioii rc-
•hieh the proviiisn i» 
-HlIM iip»rhiiiBP[“r'*w*
A oij''iii.v “f the Senate n
..rt..!Huiiiecfffetof the nici 
5.r.:li llniMitilftom the bill, 
t. ,..iao,r»lh.iilw». a prifc.-l!y 
-ihorainc urnuie, aad he who 
...•.jypeiM. i« a pairiol wotihy of the 
v^ofih.fepablicl Hewhowbe^
Irnat.paagh lo »ut-joclhi«
-.MaJ.gr, pethap* 10 ilsvcrv 
,aot./rerer-ni,bfcause he «ra< 
IV lb. aoic"jal»f a 6n.- anil costs 1 
ii-i.xbM:>iriues are daily lauded 
. .fiiw.a.irainccndinlly beyona 
,;3.nlv (alls 10 the lot cf man—lUo 
d-.vr-fiSr.aJ.WritBon—anil iroadttfa} 
h'-c liie min who ii to preserve tlio 
.nbi.t.pahlic, add to her renown 
"-irtprogtcM in the path of glory! 
I. Iviiiful tiinni, the people of Ohio 
:.'vi,shciiiii>oir<iied as a cnadidaie 
r ihe people of the Uuion
live bint with diigtui nod loilbing 
.■f.Mko pculdeecy.
'.s IJjTiuen and bia fritads, eadeavar 
-picpte into a belief, iliai it wa 
i< ibin lafainona “loalofaclon,' 
ivbo.hjrct to Ibe penally inflioiad 
• at bare abuse quoted. AtlcmpU 
: 'i.Jc here, aa well n> claewlivre, 
i:»li>iicr; but we happen to bn 
: .uch ihi. waa originally a pa' 
n El. and arc enabled, ilicrcfore, 
i; .Ecb wu sol Iho fact. It is to be 
-t.'ihcacuof lb'! Decembers.! 
.uLrti.lalore, IVdO, sod if supple- 
I’laoibctacl providing for the pun- 
■•itcnimcfimee. The act to which 
^le^flimenlaiy, provided cerinia penal- 
re brnioaa ofleners, tneb u 
fie/glary, Cbunlc./efltNf, ftc. 
I is qsctilop, and llie one from 
>baeiiaiia pioviaioa wtt altickcn, 
■pninsarcribo pnaithmcDi of minor 
^Mtbu would be pnaiahed by Sac. 
I ..tr, mJe, gso, remr ef • P«- 
1 rJrV Urrrtmiv •««.«. -Ifcmpl»l (o
cd that iIjo real atui siippojcd ilonv:rils ol 
hitherto i!e|>rivo(l 
precioiis I t the 
Idior—llio no'iru- 
IgnnrautRsl w.ib 
I, tlni iircjiidicn! 
ring such anirtfTi, oxis- 





rf dial icwnrj,sr 
ofareptiblicrin..
1 ofliis L'ouiiirv. 
hic ill till- sussiui .
if produci n Ii i
ill orders to artcal Crogkan, ining him 
I head quartets, (which was dune) and
nil BDotlicroOicorlo iukoc.vmm.tiid. Ity 
this lime, ill consequouco of his nut orri- 
siug BgroeaMy to his cspcctatiuns and or- 
dots, the Cioncral aUtnduiiud all idea ofa 
retreat, nllhough bis munitions and stores 
piled up ready to bo set on Cro as 
uCroghan simuldteachSonoci;!iDj 
t is no doubt that if Cmghin had aiiivod 
" ig to unlora,Geir. Uarrison would




Cut. PniwTOTt, Military Cum. Senate.
frontier, our fleet at Eric, and the atoro 
CleroUnd—Ibe destruetion ot wbidi 
. OS the i4^ of tbe innaion and move- 
menu down the Lake—sUhe omrey of 
Iba ansny!
AAnr being detainad one ni-bt, Crog- 
JI returned to Bandnaky, and wasrein- 
listed inhitcanoMnd; an occ>iti«n which 
gave an indeeeribabta jny to the offieen 
and aoldioM in iha fort, and which only 
eonid be equalled, in inlenaity of feeling 
by Chapin and tnorbficalioB felt at hii 
Bireti. finwclally wis the event ptaaaing 
to, thane oKcera who bod snstsined him 
IB disobeying the order, rtwolvod aa they 
were, when be wae erteeled, to share hie 
CiU bo it guod Of evil.
Soon aAer hie return, tbe enemy, so 
Bg eipeetod,auide their appeaiwce ami
Bwered by aondingEniigB Shipp to aa- 
sun General Praetor that it wmM 
blown to heU fliM.
Bond baldly aay. aftor what baa been
Tbe exatement pradMod h 
oecamd, end bie retnm juet 
meet the enemy, inured b'le caam 
with an enibuaiaam rstely, if ever 
paased, ud whieheinne renderi man in 
vincible.
The fart WM forthwith besieged, can- 
maded. and bombarded, ftotn llie gut 
lats and tbe balleiiea on land, for near 
ly four bouts, without cessation; duriug 
all whieli time, every otScer and soldier 
appeared to bo animated by iho cool and
I expre
Itsi sound of 111- bugle given 
ny as asii.'ncJ fur llie cluirgi 
ivurks. We were sliliug I 
tpniig upon Ills foot sayinti 
ilohiv [Hwi; f r in i
by the 
]•. upun t!io 
jgeih-.Ti ho
Duncan wu among the bravo 
ilroui band under Col Cmgbvn, nbo 
defended forlStephoufon, white Gen Har­
rison w.a» prepuiugfor retmii,aBd leaving 
Iho public stores ud iho wUuIo frontior 
cxitosed to Ibe ravages of a ruthlora foa. 
lie kttowsaa well as uy other man, bow 
to estimate the conduct of CciL Harrison. 
But here is furtlior tetlimocy. It is a 
bleb appeared in tbe 
Gaxotic, published by Hammond is 1819, 
aigBedbyllairiaou'u offieen serviog ondcr 
him at that lime. We especially coro- 
memt it to the Editor of iha Eagle, and 
ukbimirbe finds any evidence here,of 
Geo. llaiTison’a-nbiliiy, gaUunUy ud im­
portant military •erviccs.”
••Grand CampofOhio MUiiia.l 
August »ib, 1619. (
At a meeting of ibt General ud Field 
Iffioon of a detachmut of Ohio Militia, 
ow in the service of the L'niicd States, 
coding the Grand Camp efOhio Mill-
lof ibeSuteof Otiio,4t which'
...... -„.rtigadicrOcnenlRobertLac.-is,
oTlbeSd llri2ade,SdDiviai«t, Ohio Mil­
itia, Ears Osborn, Brigade leaner 
tar ofaaid Brigatfo, and WUliitn Key 1 
lodge Adtocata ^ ibo Army of .Militia, 
■ committee to draft ud 
staff
Retohti, Thai (As eandvel »fh 
erUtaes, theCommamlar ia €kirf[}\\[.. 
I.IAM H. IIARRISO.N.) of lie A'ortA 
Wetlerm Arm,, if oa lAts o«-ivion 
SHflOIJDKD IN MYSTERY, AND TO 
d PERFECTLY INEXPLICABLE 
RaolMd, That t!io foregoing prean 
. and revolutions be sigued by lUo Get 
il sod field officers, aud Commudani 
ladc.toodent corps, approving the san 
..their oon u-liu behitfof tboirraspec
each of the printerd wd" —
Kport to 
officeix, nl ni ,  general meeting to bo hold 
the centre of ihocamp, on ibe 30th 
day of August, at lao'cloti ofsaid day, a 
tmble and resolutions expresvire of
ho prialcrd «» guiuicoim, wtu 
. .wv,„v.vthalBll tho pnnters in the Stan 
rouldBive.poblicity to i-Vt same; alsr. that 
he same l!« signed by U«rP««tdciit,ud 
iltoit(>d bythcSecieury
Kobt. Lucas, Brig. Can.
Juir.v McDoxalu.CoL 
JAuar. UrtxN-A, Cub 
Wx. Knn. Col,
Joiix Fi;B0t.-sox, Col. 
hxAC UoxuR, CoL 
James Kilcoxc, UaJ.
Joiix WittBTT, Maj.
Allsx TntMBLis, Al ij.
N. B1US1.V. Capl.Com'1.
James Wiuox, .Maj 
Bu:v Monuts, B 
V Bonos, Maj.
M Retixoge. Brig. Maj. 
Wm. Kev Bom, Judge Advocate. 
Richaud llocin. Cipt. Coin’i. 
£uu FsaxaonE, Brig. Q. M. 
Jamu MA.xAMT,Bfig. Gen.,
President,
Atleat:—Eika Osbobx, Brig. Q.M.
Socrclary.
Libit what ibev term U.o slave Iride 
tfao different Stales. Tl>ey 
keen, and admit, wo believe, lint the 
Constiiutioii as it viatida. i» an impasirA- 
bla hairitr to the abolition of slavery in 
tlio Slates by Uongresv. Cu:i. Ihrrisoii 
would go a step farllic:—hooveriu;qii the 
.•r_|,o would wail for no •ilneiid 
of the Cotutilmiou to offrcliialo hie 
IHir|>osc. lie would Ul.o tbo surph.. 
icy of llie Govemtneui derived from
duties on forc'gii imiwrls,—daiic' 
paid cblcCy by the slarrth .ldiiig Slates, 
for they are the chief coi sumors of huoigti 
iinpor's, and of course pay tbo greater 
prui«»ni.,n of Uio government taxc^- 
10 hiiyupandJilwrato onr slaves witli. 
Tliat is, bo would lake the money «iul of 
our own pockets to porch ise oar proper'y 
with. A wore luuiisirous proposition ue- 
vercamefrom tJw lips nfau Atttencu 
cilixen—a more slariliiginrnsion of south­
ern righis ud in'creits could rc rccly b- 
cunccivo.l. And what maker il worse, 
is llie «• II known ibet—a ft ;l, wo be­
lieve, nuve, denied, that Gim. II. is iu fa­
vor of what lias been falsely called the 
•*Anionca» System.” Hu is tii fivor ofa 
ii«h ptolociive tariff, by moaitj ufwbicUa 
■'-.ieni surplus lovotmo in ghl be se­
ll,(ted to bring about ‘•the olycci 
bis .‘loart,” tho nliolidon nf elaverv 
a pc-5f-l« quibble to aileinpt M div 
isbh -tw'ft-’u cmucipiiinuand aboli- 
. ns ib'i l.au"r term is applied by llie 
northern Luviics— 
tlie same thing. Toil-”™’® >* '
I to set ficoour sU’Cv. ap; 
os every body knows, to tbo abohii 
'ivory. Gen. il. did iiqt,il is 
caking of cmaneipA>i’>n, al'udo n 
donimion of the free blacks, 
could not apply the term in such 







SCtlE.ME-t FOR FEBRUARY, 
isit M-To bu draarn at Alexuikria 
Vb., FoK 15. Capitals B30,'W. H 
•WO. 7000.5000. 4000, 9000, 8163; 9-
•f »f 20IJ.89 uf l«
Drawn Ballou.
■"K,"
, '^uible lint I coiihi 
rciiiovo ilicm. I iiesitatcd, 
rredit to ilic first iiifurm'i 
ir to die former; hut my d 
removed. A rote of Ike Heatte 
U. S. Ans«M/flr4cd Vo 
grate ithich / trm/ally conrinerd 
or no fjortt of mine trill recr be able 
to effaer. Tin-ir censure is, indeed,
VO, but it is not,
severe. Coul.i 1
press'-ig iny unworihinssi, attach 
iiuro ebloquv, than one which declar>'d 
:hal I was the oulv man in the army that I 
' that did not desano the
rf tht






V, divided iult 
: fori ..Itco col-
-Sit
|Hrbri:fc,d„,efc„n*« wbswvcr 1 
■btwdetur crinrs—lAcyw 
iKTrcinaiciioas. It war 
tovebiithrroCRBaicrslnl 
»i''T*bichC<QHsrrisaeveu4, bad 
'•tudifkiiwimtacsalil bava pre- 
vi>ilt<l,guitra„, , B.a geiliyef st- 
■ ■•ttUliMc nffend ibedcfradstiaa of 
•*>l<lbk,ciul.ulksBuko(. ForbH- 
MHKltiai lotieiy lickoli, or kaoeking 
f • wosini who iaoktod yoo, a frao 
PowiMpoonepsy a tat, woold bo 
VUtCnn bOMsdoor by ihoSbotUT, 
I ,***“*^ Holoaoaai oador #», 
J‘^«I»o,ifh,bsd tbo
thanks of the nation.
The act of llio .Sonalo he looked 
I sn eternal dbtgraco, whicli no offoris 
nor lime would ever efface. But further, 
to show bow bis prodigious ntiliury (acf 
id hraerr,, were estlinalod by those 
wlio had tiiu best op|iortiin ilcs uf judg- 
wo insert a Jotter of.Torwii Dcscax, 
wild served with him, addressed to Mr. 
F.-cston, of the G. S. Senate; 
‘Wavuixotos Citv, .March 25. 1630. 
“Diua Sin:—Your letter of the ‘JOili 
has been rccoivod, and I mostclieerfnll; 
comply with loiirrcqiicst. in giving such 
an sccouiil of the imisactioos at Sandus­
ky, aa iny memory, at this la«e period, and 
mv time, will ouabitme todo.
About tho 2Uib of July 1913 Gen. 
Harrison, tlicnat Lower Sandusky, hear- 
ilw Briiisli army Lad eremed
______  r to PortMoiga,boingaliout five
tbaumnd atrang, inimediately changed 
bis head quarters to Seneca, seven ev 
right miles up tbe Sandusky river, where 
je assembled bU forces then no tbe 
march fratn the inierior, leaving Majm 
Craghan with about 150 men to defond 
Fort SievenaoB, with an undevsianding ai 




if killed and w.>u!idud, 
line in be near du’ihls the number in the 
iirt, and is stated by EiigiisU writers lobi 
abaul uinutj.
During the on'’igcincr.t I saw Crnghai 
often, and wiliiiersod with delight hii 
intrepid aud gallant conduct; which, I 
fmaiy believe, never has been sarpasaei! 
at any time on any oceasioa.
Id tho heat of the aciicm I f
It- ard liiin csclaim, “liuxai iiiy brave f. 1- 




Uereabouts, it ia but little 
Ireaftm. to aay augiit against 
^*'^5 cap icily of tinimoitre. 
■^wiaodcrulioroca Hence,whoa 
I '^ruotorodtoexpraai do-ibUaa 
skill of Iho‘‘Hera of 
. iw encouuleroJ a volley of
J- '^Wauxi.-iyof ii,ofodera| part 
^ ceaihil of iho oflicosofgovor 
‘•“J' ‘“M l*Hlcn upon the 
then inssB virtue 
; 'Utojaa’s C..11.J11CI, tliat 
•'';*'"l>I'-'''-ia,odb'l!.ro. Ifii.o 
ae cuaaity spoaks the ‘.ruih. 




" "«PWd to ovoilooV minor 
■'"‘ntg but little ..f it, p-aise
|Ht,
sliould tbe aoemjr advance with artillery, 
but if not. to bo defowted to the last ei
*illnison. wiih bia foKn, Iben amtll bnd 
■earcelv left ua before Craghan ctNB- 
HMt^mpatti  ̂tho fort *•
few kgaun-lwiiaes) in a proper aute of 
defenee, in which becvinced the uiineet 
jiMlgoMat and Ibe noel untiring pevsever 
ince.
During tbe IasI lea nr twelve days 
that inlenrened between the time Gen. 
Hirriewi left ns, and the appMmnce of 
thn nneay, a ditch was d^, fimr feat 
deepand six feet wide,eniirri* mand tbt 
fort, ouisida of the atockadiag, the ground 
for SOO vaida araund Ibe fort WM clnarad 
of timber and btvah, and many other bn- 
ptmtioM made for (be enemy.
Ammi Ikiaitiine Gen. Ilarriaon received 
infonnalion ^t Ibe enetny bed raiaed lU 
rioge at Fort Heigei «>d bad aUrtod in 
the direction oTSandiiaky and Camp Se- 
On receiving tbie iDlelligoitce Ite 
ined to relreal ftoni liis potilinn, 
iDcdi.iioly sent a<i express to Fort 
son, tvliicli arrived al>out sunriso,' 
ordering Major Crngban to burn llio fort 
villi all tlui roiiniiions and stores and rc- 
iraat wiih-ut <1-lay to licad qaartors gi- 
ring also same prccauliuiiaiy itulruciions 
about llie route &c.
On Mcniving ibis order Jroglian In- 
slmtly placed it in the bands i.ribo nlli- 
cuts, who wera all prosoiii, and required 
thoiii to consider il. and express nn opin­
ion iiriiie i» «p.-U»iv ofobsyitfror d'*'>byv- 
ing it. 'I'll" luMtril was r..rnied.aiiil on 
p'liting the ptestion, begiiiuiiig. aa usu­
al with Uio yoiKigesl officer, il waa-;rcr- 
tnined lb it a insjorily of us were fur rfis- 
nltoyiug Iho order. Cn.ghar* raHinicd to 
Iho room, an I being iiiform.’d of our di- 
roelions, rcraarko.l, am glnl «rili 1 
had resolved lod tobcy al all hawrds”
' pieces; fiv 
them 10 hv) 
______ JJ,crhas iu
_______ Ail', aud throughout
Iho w:ii>lo affxir evinced liio groxiuji soli­
citude fur Uie aafbiy of every one buthim-
!«ir.
Tlio sagacity displajcti in arranging 
tho cannon, so as to open a mask onilwa- 
xuio to rake tho ouctny in thu ditch, at a 
|wni uviJonily selected by ihem fur thu 
breach—in placing the l<»^s on pins near 
tite tup of the picket, wliicU cuithl bv 
tillod off by one roan, and being from 2U 
to lliirty fuel long, of heavy timber swcpi 
every thing beftKO tlicm—bis activity in 
iltng bags^fsaiid against
bfoacl^ with ibeir cannon, by which 
_Manscach pmntofallackgrew sirongor 
from live moment it wu assailed, arc wor­
thy of any general of any ago.
You are right, air, in myjttdgnwni, 
saying that the Goveromont baa not done 
justice to Col. Craghan, for bia conduct 
in that aflait, which ia without pamllol lu 
toe miliui; sniwra of our country.
Aa to myself, having acted a very aub- 
ordinate part, I never did. not do now, 
' jmafov distinciioo. Toknow 
duly to my country, though
present campaign, 
lu puisiiauco of whicli avid agroemt ni. 
ageuural inseting was held, composed id 
all the cummissioued and staff officers of 
the ditlureni JJrigade.s, near tho comre of 
the eiicimpmont, at whicli time llr>jdiei 
Gciicril .Mamxb? V.-4S clftsen I'.v.idont, ! 
nnU .Msj Ezra 0.i’>nr.i, Sec-tUry. Gen.! 
Uo'ji L-icj). as Frc-iidcntufthoComraH- 
Ice, li.milcd in the rollou-iiig ropoii, wliich 
I being tv.-ici- read, iv u nd'>p;ed l>y reading 
I til • pmTiiiblo mJ rcAol'ttiimi s.-piralcly
IVucn.tva. Il Ims been made known to 
1. toll his Eicclli nr;. Mtjor (ion. Ilir- 
«.ll. Cnmiii nder.in’rhief of the Nj.-IU- 
'Vsiorn Anitv, aitdrcssvd a kiur to his 
xcollenov, Retiira J. .Mnigs, Govonier 
iifO.iiu. botrinp d.lo iho22u-.l July, ISIS, 
Ig him lliercbv that Fort Meigs 
aiii bc.‘cig«d by lift allied 
oil'd not bo icl'cvcd Liit 
large ruiDforccmonl of .Militia, ns 
letter to Gen IcArihar, advising i 
the Militia which c nid beposribly 
were inimedinielr w.intod, (is nj’pcars 
bv .Me. ;\rlbur’s division orders of liic'Jllh 
July. 18:n)ordcritt;<.ut ih--,vhnlc<.l'iho 
8d division, to reiidczvo.is Hi tha Frank- 
lioton. toe 2d uf Angusl, 1613, under 
the pr-n isionsoflfia i'.lili section of the 
present taw of Ohio; which prortston is. 
toai in cassef inv.i-iiin, or any extreme 
rgeticy, tliQ C-Jinni-wdcr iu ch'cf, ot 
. sub.licrn offiser. nily call out the 
wliolo, or BQypmoftlicir respective com- 
niandr, to remain in service till propel 
relieved hy a regular draft. And wi.oi 
Its Excellency the Guvernnr, iu es 
ce of the repeated letter*
Far the Konti-o.
RsnxA-—lara a word of 10 leliert—Mv 0,
, 3 and $, i* part of a ladiMilrrs.; my 4, 8,1,
, I, B iiHj 6, if on IrUhmaD's fricad: mv 6.- 
, in't 0, WM called a nunlercr: iny C, T, C. .
* • wanBiJ to b.ve been prc». air«l lu, l.ui i 
t woru i.y a Ucnci
roulJ bo al 
fied, thcrcf.re. 




Harriton urging liim to hasten as 
:ast«s<U>ln to Ais relief, anti aftci 
rJs ndvising him that tho enemy's ff'-c 
in I'lO Sandusky B'ly, and also efth< 
lock on Lower Sandusky, wii'i a zoa 
d pramptiiaulo ciiaracietistic of his pa­
nt ■! care for die froniiersof the State of 
Ohio as well as Iho protection of 
North Western Armv, ntarched to Upper 
Sandusky, the 1st. 2d and 3tl> Brigades, 
frwn tbo 21, Division, and a considcrab 
force rrora iho 3J Division, with an alaa 
tysurpassed in IheannaUofhiAtory.wl^h,
MQd aud five huu lrcd uicn. At iliii lime 
lemyb'd retreated 
after an unavaiUbte attack on Fort Sie- 
ii waa Btill itioiigiil necessary
appeared that the
ufcalh  t i ast u;.i-ii i 
^ribcliM. iwIOhU l.artalvi 
10 must timid a(bato f 
m tucaiiun o( iny nut. 
mi the M. iuflbcwidc 
rbii uiic.- vifitrd mv ip-
vitt-afv.i iadvad- 
hove apprunvlii J 
l>.„am—1
obsurdiiT.’ e I'eeljutli- 
n c-.!lingOcu. H. an ab- 
iiilhtcumssout p-iblic- 
ihu seniinient which x 
ivo q'lnu d, WG shall I'oiiliniic sri to c 
im. .\s a (irergia Whig pMwr, (Il 
Siiiuhcr llscGr.li.r. wo Icli. vc) hts laic 
said, we woe’.! t.« t-.ke A f.urT 
pan .'Sf.urc.ir..;-dite f..r the i'fvsidcary, 
as W.tl;am Ileary Harrison.
«'iiig soul by his inas'c
:,::a
uu!d lupp-ato
ai of tb. 3
s.unalBro af-------
v<ry likv
la rrprisre:. I 
..-ad vanr valaa-
•hi.iups.i!, .Mi^si seiil 
V or bug a |-)tiiidof hog tul- 
le g-it do old sow up in 
i;',e gw;:re to kill her c 




W. lime in kming oil 
rorrrfpjDJcaH of the Eijle—Touban 
u duly 10 p-rrfjrui. Tha cf’Jvuol' baiaa;i lib­
erty sad of civil rijlin, nquins tb»t you 
ili.vuld diraet your energies la nobler o'ajvcn: 
indveil, I fear ihsi in stooping to rrpv! the 
coniccipiille tad malicious fisn Jc.-s ol tbai 
-riel, againal ons Co whom coartvtr, goad- 
irctdiog, idd pcBiU-manly civiiiiy, ei.oald 
Iir: dici-.:.-d a dlff.Tvnt eaurf, vou ha'., vuf- 
fcr..'d yo-arMifio be UJ out of ibe liu.- of yanr 
daly—in other wards, tejsrJhij the char icier 
indtba b»B7 aad uuriiariisM.-
3 slander, .imiAarci—.-i j-cK.i-
■t's talents, aaJ wlu, Iiivi 
inswer suargitmtnl w.tb 
ife, wu pilifnl cnangh te 
ocffeelUis d«ijoil-wil 
Wby.sir.wcali-kaowiba 
' breath without tbe pertain 
—and that liis prsliSc little braia would s 
mgebim la leap from the rock of Cibr; 




I of hts master*
AstothecorreipanJenUoftbeEagle-leav
Ih-ro to other*. Allow oiben to bcueh offihi 









.iTdidmv iyl , 
not hvideaed into manbood, waa iboo, 
and is MW enough for iiM. Buiofhim I 
feel no bariianey in saying injuelica baa 
been dtme to him in being everfooked 
by tbe Govemmont, and (be tnoMoua
tost tbe olject of tbe iontiom was tbe de- 
atroettM of Mtibiipa nndar &n. Perry,
Cleveland—ibeaewete leaked upea with 
loliciinde hy the Briiiah—were raeoBnot- 
iered,and«Mevtwe eeeuloas weraat- 
templed lube deatreyed by landing tbe 
force onboaidtheirfleeU Tbeyhavanl- 
fo failed to necouni for ibe movement of 
Ibe wbtfle Briiiab fereea, down the lake
ttognmudo. hvui
'ing him that
the arrival of hie ex- I camp, spookiage 
luol BaU wilb bit sqturdron of dra|eeua, »»dw>>'=»S
in tbe diteciieuef Cleveland and Erie, be 
for their defeat et Baodiuky, which vra* 
aliaeked to ntitfy their Indian allies, who 
demanded tho scalpa aikl, idundcrof tlio 
tdace. Thny had kept out «f view the 
fact that General Harriaun Itnd deionnin- 
cd to retreat to the interior, after burning 
the supplies which ho Itad collected 
. lie orJctoil Majiir Craghan to aban- 
niiii hum Fort Siopliunsnn; that his 
i.»al in ijboy, nnd faiUiro to arrive .it 
i.osd tpiarlcrv, (wevi n:ed tliis relrnat and 
t-p-irnl dcsiruciion nfmir fleet, m I- 
iur]itih’icvl»r.ts, atitl<-x|)isiirt*»r titf 
huudfc.l miles offrouiior to ilio ciiinl'iii- 
cd enemy,
D.itii have stated that Gen. lit N-n 
however diin!il.tl that Mtjar Crogiin
il which they sav 
houDdoisio -d to be fivu tUiiiisau.l, with 
hmidrcilanr] diirry men, liia clTrtlivo 
iifluUle, one si.t ptmiv
.......... ion Pir only seven shots,
id about forty rounds for the small arms; 
when llwfaei wtsiioiorimia, that Gener­
al Harrison was lir.ard to aay during the 
siegs, when tho fiiingo could ho heard ir 
hi* . a iBgorCrog^n."tho 1^
iHm; yot It s to  
J expedient, aa well by his Hxcellcney 
ijot Gen. llarriloo, ashy his Exci-llcu- 
cy the Governor to fiava detached from 
the wliole number two thousand men, to 
uiswetany oinvrgency till a regular draft 
iltould roioaae tbcni. Subsequent to 
bis, Iho Commaodec of the North Wes- 
icrd Atmv, by a letter to liis Excellency 
oGoveraor,(beariug data toe 27th insl.) 
iprasKd bia«f(eaifAaKa(af,sud fganr- 
leeoi'lbe cause of rolaioiag iutlio scr­
ee so vasi a nuaber of meo. Now, Imv- 
. witoemed ftequent demands for tbe 
Militia <n m*$M, to go to tbe relief of 
tost body.wUeb mtkaomltdgtd iU ineom 
peUoc, to U* oum dr/eocr,—which de- 
iMirda, whilst they ctaslod conatemation 
and dismay in the interior of the country, 
and were ationdod wito vast expense, an- 
awered no bensfieial effect. UBting wit- 
neaaed tUDg watonra* ofaavage harbari- 
to, nn tbe verry bonfora of ourcountiy, 
mUAoat Ike leotl retrikatkm, (tf in such 
css> retribution can be bad) or without 
due rxoTlioo by that band, which, whilst
o prorwed to Canada, ought atill 
Iho alert at boms, to bring to
____ _ punishtneut. sneA »ase And der-
hgfeaJ*; aikl finally, sinco o-ir viieiny
- ciunlry.and almost rcaeh-
ancQ to tins 1 
bei.13 Ibe p:
presented with a bow primer for bis pood 
lease, and oice difeTiminitieB--lbe pictures 
would please him mightily. He s»>s-“Lei 
iheEJilarspeak for himself," BOd then goes 
00 loquoio ansrticls which, I perceive, 'jy re­
ference to the iiurabor of which be spoke, yon 
had copied from tbe .VathrUle Vuum! Is the 
.foresaid, 
lempliUo
fooU Heiseltiiernse or the other, for he 
Bot keow the diffurenee between an edf- 
(aria/nndaerieriedarticle. One would jodgs 
that he ',an never been much used to nevs^to- 
pgrs, and as tho wbois object of the artiele ap- 
Huri to have been to aliew yoat intoiMiilmey, 
shcB be find* to.: tbs article abont which ha 
xissdaonuch aoiso—,'iot, tried
fti«; r : :
SX"
------— manf'd 6 twist, Kv .
' "lil
15 Numt«r Lottery—1‘ 
Ttdrets $1D-Slur«jm
ll>“To1i<) dnivrn at Bahimere,
, Fed 10. Capitals 20,000, 4500, 
2500.2000,173->;20 of 1500, SOof256. 
20of200,indl55oflWf 75 Number 
Ireiiciy—12 Drawn Ballots. TicLeu » 
-Having $2 30. ^
CLASS.
69»,•••/.*/. 
druvn at Uol-imorc. Md- Fch. 
22—(!aiKt,|, SUOJJOO, 20,000, WKHl. 
9350; 5 of‘2000, 5 of 160-', 5 of 1230 
5 of 1‘200, 40 of 50-d, 50, • f 200, i nd 
250 of 1501! 78 Number Lutlory-U 
Drawn Balleia TickeU $ 13—Shares iu 
pr..poriion.
CUas 17—To he dtaam at Baltimnir.
.....................-J40. CBtritds*-J«,00-‘.
5030. 3UW, 2000, 1640; ‘20 ofOOil. 'iU 
of 150, and J55 of 100. 75 Ninnbo- 
luOllery—13 Drawn Ballou. Vtckvls 
95—Shares in proportion 
Class Hs—To ha drawn al Alexadr-a, 
i.. Feb. 20 1810. C.tpit:ds S35,39\ 
10,000, 5000. 323il. 00 III; 23 ..f itiO.i!









S each'', d.t. d 
wciveiiiuDdi.





V Ka lavav frum the ■utoenber, av ng
e'l
r.-.M, f-.ru.-r,c Y.tl .w: ffiauk Lf*.', 
I'eii !.l s, n air r '.'uluurv, (camoian) Snu
t. ir.JOIJ.VSTOX,Vr7-g,itU
It. F. PORTER.
DItAPER ,V TAILOR. 
I hi* rstaklishm
No. i, form, rlv 
I, aaa CI-.thia~
iJii'iv;
peo'otratioQ the  It 
pMlof vital I 
in tho presnnt
cipal depot on the wcsiotn ro-uo i<i 
Annv, end affording n strong hold n 
rmv, would throw hords of niihloss 
vagos luio llio very sotileui-uts; Tharo-
Remtleel, Tint wa place the mist im- 
pllnii enaridcnce in hts Kxectloncy, Uo 
irn J. Sleig., as Co.nn.an !cr in chiif of 
in Militia of thw Stale, aud that 
rifS a wise and jidieiout Chief .Mag'is-
el, T itl aft.w Iho r.irhas re- 
nnd eimpl'calcd ilrmmds from 
. Maj .r Ge.v-t.il llinison, 
«.fhis Kxcolfei'ry,
___  .*tsi»(>lyoBrs,boi ilia Nashville I'a-
mn'a,aad costaiaad toe rsnsrks of Jllr BeU,\ 
sttspoet b* will 1st down his fniheiv and be­
gin 10 look aeoand for aa opening by wliieh he 
can rveap© aafoly—like a dunghill cock 
whan tha cold steel firat louebes him. Y'oit 
tost (sol highly hsBofeJ,iBdood,br toe criti­
cisms of such an patoor—snd let me teU toe 
geatleman, that toe aexi time ho nodortakes 
toeomment npon gear piodaelionf,bs bnd bet- 
r fint loom what ihay are.
Us adnsrs bis frisad—the Edit or 
agle—logivc you“»pr, and )oa will not be 
I dBngrrofdfOwnlnj"—how considerate! 
advise yoa to ib-ow him a lump rf buUtr: f 
allhongli too old adaga siya. “yoa eaiin 
chukradogwith batter," you tn*y at Iva 
stui toe mouth ofafool.
From the ColuinboTcUa-) Demeerav 
GEN. II.ARRISO.V.
Inoitr tqvosiliou to liiu IVlicg Candi­
date fur thu Frcsidcticy. wo ii.ur.ti ••noth- 
in-' to cxtemini?. nor set down aught in 
mriic.'.” Wu shill dtral in jae’s i.lono. 
Wu shall make no charge ixhich wo do 
nut bolievo Biih.-iantialeJ hv g.iod eri- 
donee. Wo iiavo Biatc.i] tliat Gen Har- 
ftson is an .Aholiioiuts', 3ud itw candidatu 
of the Almlitiouivts.
To aiibsiauiiatn the first chxrco wo 
liavo his own ronfession—a coiifoMiori 
iiudrnicd nnd
M’HOLESALE AMI lUrTAILjBjct'O ^\iREnnvnm.
Ve found alTkii-J« of .Mrdi- 
Y# cim^ Dtsji,^Fai.Bt Medicine*, In-
an *,iabU>hi;ienl ill the }/V»1. 




A SSOSTL!) boxes of D -nlcs. 
iiR ■-»boxes I iHu;.ind ‘ piuflasks,
IfrJ do Via:s,asaoiird,
Drnsgist'sifhuw Ujtllvs,
Fur sole verv Imv Uv






I m kia line wilb wkirli ho n.av hr fo- 
. Hr iiopri by strict nuentioa to bust- 
n> M. la rnsei.' s roaiinaancc ol public favor. 
.Mavivilh, rr‘u.C,ia40-iC___________
INDl^URRY ro'wDERj*.
A few belilrs genuine India Corry Pawdo-, 
i*. for salsai tho Ciuf.ciionarv,
No.]0,SjlloiiStr.»t. 
powder il eievllent fur givinv a fin* 
J soap, gravy, &C-, and tnatfriallr itn- 
proves the t.>nr of a weak steDaek-ajidfacili- 
laics ih-i appciiic.
February C, UU5-—2t
sons lu said firm, willssit.
FVBMeiC S.ltiE,
• If ale,
; '.-nJcdCIC, with goad 
rc low fiir cash, by
ruii.vsTaN-, D«c
.. .. .'cbrunri neat, si Iho 
ru nf Sni.tirl rjsl.lcr. dec'. . 
nr/.ier-
„ nnl Kslnte of s»iJdccrB*r>l. “■
korms and cullr, tsiac nml hoi.. w-gc-o u 
grnr, fxrmlng looh.coru tl-r cub,aad-• 
m t1.n licU.ryc and 
hnld and kileltva to
-toif.-fr/ff Cfv?»» Flate.
CJj bv tL, I0:.V l-l. to b-. lit, I-db. 18, IJ by 
«*' IU, 14 by la. 14 b. -.M. f..r»aI«luK b-
I'ch 1?, im
iriiiit eitass.





;n >11 lumMri*. wi'l 
, ir.JOlL\sTav,
irroTflvoVuiira^i. n, wards IimUr fv.- 
•Harr .rnto inherU. I’atcU.iK-rs logivc bui-l
. SC.
Ml.vc“icnll.v budivUetl iulo taro «r three 3.1*
liberal, anJiBsJo k-»«
Pitisb::!-Sh Ws-X.(.•c Itcad,
I ihodiy ofh; his own iDu’-.tli liiat I osserloil iit a ]





wo lii .dily appra.
<>.>vecnor*s conilttcJ
r.illv coincide with l.iin ia tho pr.-i»noiy 
nf luavins force aufficioi 
cnti'rsGucv.
NrsnJrtsl. Tliat wo regret iHo back- 
ward alBionf the proparations teas *uch 
ns to exclude ilintW5>i ctllrd to the ri- 
liofofFort Rloig*. aa wuU as titose who
. . ipvtion.’
Ihrtlu-r tlivn Tapjrn 
old go for the present. 
“ bo to eiqr- -'—
I Acart to have ihu 
ippntpnalcd to tlic
'OiiMaTO-V, Dins.st. 
_ FA. ^3.1041^__________ _____________
».*•» cs.rr i:s y. \tnit.
ail pvisuus forewarned n.i to "irhji
Sprig Towusbiji, Adims Vi. l 
FohlSto 1I14»-3|
a..too
•W/'ral.nn l..vrl«fcrc mu.lo-snJ -''vr.l 
n ...vb rcluer.1 ,wi. «.... In malts .-MLc .nl.-r- 
eiH2a//d.wIvciiu his line I •*•'0 him ‘■ ‘T' I- 
- ..............ji», tv2<.tk*l.n«.













FOR Ti: ; MoMliiR..
O.J Vi'i’',





n R lAcffTlincThte*,- 
F'ii'furd Allrn P Al 






J C. Dontghv P M
rsfu P >r. 




and dippr'. m«. he bad ■( ihc Hcto 





, r, ea 3'-*l Ueccnlxr, 
k< r aat io ll fee oamha, 
peel oillce a. .....o






V CCK here:; TI.< |».<u.-i<torerr<cron- 
MJ r.eaonan . A» IS S.irt-a S. ca.a- 
rraacau all ihoM %U know ti.emaciv.a i. 
iaitcbird la that ratab'iai.iDcnt, la come 
•aid afiU acit'c uptK.if accauuu- ll. 
avrare, lhal at chieiim', P.m!* afescaf.-r;
It thuuld be rrcnlltclcd lhal tile buai: 
iaatnialloBr, endiiiM it would hckui 1 
iDcanecaitnce lolboaoK-hautiro hiri la t 
fofwotd and pav ihcit ttrmll accoani*.
■BUM bare ca-ti lo keep up hiaatack.ni-.d i*. 
ton raiae*:l> hope, bit l.-imdi will nai 
regard tbit ra'I. hui caul* al.Va I9SuUjj 





>.V i^'yar, U(e a





J..« li Blair 
I'no Di:rnnn^b 
Jo. C Rail 
Daniel Brerlia 
1 T D-mdc 
Tied, rirk RoiUo^ir 
>r B J Rfc .-aii ti.l 
e-tc M Bell 






\Vm M nin 
' MeDcrnrott 
. 'a Mar.h 
Gen McKartaorl 
rider Jn<pe-r J Mun 
'riioapHiii M.*rri.on
Rober W MorriloD 
I’nubRMcKi-
Ill'S
•Iff kitMit of roitrrc/ioHnrff
1,1DR 8AI.E by whol.tolo a- t-io.-iui 
4. prico
h\.










*.V,V9, 5td/rn «. 
iiid in boxet.'faml 

























kTER aud Ualicf Craekr
^^rr.EMi.y^B^Ra, j
i: T.rern Mo 
d Itdelrlri.iiu
U USB'CRU Ky.
rihi r liat taken po>*< luiiii
tionr, na-rill pirate The tra.ell.ni 




To €«MFnfrf0r« fn /Ac Ci/y.
|§S KAI.KD prnpo'jK iimil ihoiiiii. r P... 





tt.ii lintel, in (lio Ci
efthU llotel-in Ikei.
principal land in* for ............ .
venlen.e and cotmuodltutneei
iTSSriilK
. r nfilt nrranc< 
inillhepkelgeoriiit eoalinned aniduil;
tnlitrartinlt of bit etkM 
Aom bijndeniiue I to rau'Cl 



















_.Jea moilrrnle ler 
6R, aadreliclii iba
Jan. IC. I6d.Vir.






war of De? flowli.foll mid ninicewear, l».ib 
fcffemtableand inbtUniii.l, .bleb they will 
aall low far enth, or on a credit In poecli-'al
M ^tburvita tiisnll. . .
Chat a; public. 
M. a wcnill
lb•r^fia(l.
P$tei. ^Tmeinaa, Ciirwleaw, Parma, 0(U,
PIiriiDELPi
^^Owlertfreuw I'h'• iciaue, 1 
/Winirr ' erclpar.il. ■■Bomtr.l in
P-I„nan li'ch 
J.-.-eYfirle 
. ho. J Purloi-
aii.|'^.it.-.n Ford
b im.in I.etrert 
If—Miird.iin IJearj
iboifT niekmaa



















Mnrr. C .Vii|.-<} 
lamn Mn.neb.-J 
mi.* Cnibariae .Vi*
A-ui II Man-3 
S-'orrit .Vudom 
p-r. Elir-ibelh Nath 
.-<11 Nirbnlroo 
It .4 .VirhollOD 




.r- llhx ib'h Pavloi; 
I—.lo'CIih Quetn
















- -a lb<"'|rf" 
Tho. A -




frieorlt A tliu poblic, tbal 
he cniilinaei la manurac* 
tore al bit old ilnrJ, cor­
ner of Main Crori nnd ad 
Siroeli, a thort di.latiee 
below the Marbel lloute, 
lowardi Ihc rieer, all the 
Rs& vnriout articleiiii bitliiic
_____________orbuaiaeM.end »licre
I he krepieontiaiiili on hand a large aiaortntcn'
\of ft^reofthebettqualUy^




rire, JDire kmcI allarine Mn- 
‘t ec
ia hi) employ, »>n onoble Lim lorxccnteoll 
oT.lrrt with ncalntwt and ilctpnteb, and he 
picdni binieir that hit work ahull not be cx> 
rIKal inquality of material, workianotl.ip.or 
ihcapnrtt. Merchant, and n!' otb.-r* wi.bine 
onarcbnie,ateinti!cdtocnllaBdtcelBrlbi'U!-
Cook-iMgt coal 4* tcfwtt g/oret 
AND Ui.MMON ORATES, 
of alliUet, are conrUinlly krpt on bnnd 
mhr. Meytville, Srptb. I63T
^’oopci’,
■ ihe laic linn of Xii-ii. lion & Cooper,
' TIN.MNM HI SINF:?:?.
>e old .land, opperllo ibe Eagle B-cU 
, whMt all oiurra will bo lhaukfallv re 
d and punnuallv lilted. 
ko -(-» r..i;ti.nnic on lian ! a »of























i Wm si 
J tvill.ua,
eta IMS.
m-ns -.vldrii nr,- die «• t N*T'N1>. tMARII.I.O. 
ftll/tRAD-J A PAjIili-*. it..: r.-e.-ived and f,.i 
tile bv
Dfl. T. A Sr.ATON.
allO.VKV
TT WISH all th.it 
Ji Nole or Book A.
siiii'i:.s.K;
if.lhi-!,-iarli.,f pr.'iwr <.13 
Necti...ly c->a.|'<-|. n.c lo 
laoii.y ai. 1 .ir. Iionid to 
due me. Ilien-f..re I hope: 
ihemwlvirr iudcblcd (um:
m/.vi’/ii/.
ire ii.dt-hu-d l.i me by 
OJi-.r brf,.re the 3 IIIi.|.. f.i 
illfin.1 Ih- 
Sit-T« Inteollroli
, will dm. sard ibi
RTl.V SMITH,
JtfayJrf.7c,J>re.4l*ISJD -.
N. n. I I..,,.- oiib.K.d for .ale, SOnrH 
bchcl. .< n.f DE.V COn.Y. which I w.ll >H
for IW XX.V.rp. r ......................he ear Al« 4
..r3lbi>-heli<,i l}.ie£f.7;7'5, wbicl.l will tell 
low- M. S.
















rUro they arc j.iepirru to iwCc.vo uial fur
n.l T. lracrn. They hope h, ,|rict allcation, 
ujite gLLiiid MUilaenon.
„ „ , liCl.NDS A REEO.
Mojuiile. Jmi, lr,te|.|-tf.
uRk m, n».. 
ipm}.
Ot*mj i••eriptio«^ larialaat ibla oftcr
M.MST or MjETTEUS.
Uoiinin.iiB in Hu Pruiumcc at Ciiliilc. 
lUl.t.luyofJaD. 1810, wh-cJiir 
n ill It be fchI lo
■filih-.<:0.ikjsadvuJ iciicre. 
iV U All.-iii:.
:>n Biebop. G.'orpc B .itman. VVh, 
lid-p. S.-.-.di B-.icbeeltl. 
npUll, KoLi J Curler, PoicrCook 
Josiah follirer, Pieaton Campbell 
Susan IJoupbotlr.GcorscDotrclLJoIuj 
Sdif£r.J.J.i!.ii Hnr.!u,.r, * ’
Eadfr Uuicliinr John llofibcs, Nieha.I 
D. Hnlnclt. J'-lm Iknui,
....... *' ’ mea,
..’llios
a I an .Sar.--hAOg.ien,
MraEIlz-iboili Perrin, Jnhn P Pcppei 
.Tnnnihnn Pariah, Jsmes P.ijnc. Preston 
I*n>l-flr2. James Parker, Joiiu Polls, An- 
g..l;iu P'|>cr,
John Uogcn..Tiiinct Roger*,
Alien Spicor. William .SeercM, Dr O TI 
. .Vc’snn Sline, CJwrlrc .CMrlcea, J 
IVm Som-re. A J Sinodio/
Inhtif and 
.II U« ..-.Id
T Ac 6cffiiiuO/ff ofTheyear.
4^11,.ro n...kins ..........go cu
T ¥ for a >prin' iiiK-b of Uoodi j. i .il, .
■0 bought |lb« s: 
r. 53, ’St.
•Veyri./'e Jan.





iCOTi-.i... u.^,. nil kin.'-
' atalnil k'lllllnr WATER—In.urrf.iTi- 
grant nnd tell Annuiilro.at n.low nrni. 
•rcniinm n< «nv ..r.re in Ur Wc.l. Own
tfH ireftleiil Mctticinc, i




A MIlim iXEcf more value lo man ihnn 
A Ibe vail iniM* of Autiiin. or ev.-n the 
aiiiled ln:i>on-t of onr globe: n iuedic.no. 
..bli.ineil rguo/fy fr<jm llie «r»eleble, ni.minl 
■ ■ mil binplnmf, nn*l ikm ior.r..<~n
pow,r-u aclluinr, whirl., IhnnsU
Alayrtille, Febrnury 9,183fl-tf
TO OOIBSTRY MERCHANTS. 
iV€*p ti'liolrsaie Store,
PEARCE, PANT & rROnnCE,
One door below^CI.rkJk Rjnii'a Warehonar
H'Sj'jCSHsiSbS;:
m-^ne dry go^', .-umpriciagalmoit every nr
oughi for lit^ yr.‘..rfp./f». .-nd*we |.|<<ig. 
urt.lv. • 10 .,11 up. :> u* Itivournhle t.rii... a- 
r. for Cniili or appr..tri 
. tVe invito ibore wieliinp 
c n< aeali.
JIIRAM T. PEARCE. 
rORERT C. KANT, 
JO.->LPH F. IIRODRICK. 







I*., and iriiuin.tnf every ilo»Cripli...i, In 
rwilhn ilock of gmllriMiii't eloibii.. 
•uiuUnur d.o toaton. 11,cir foml. h-.v 
'•cm ». Iee.l.-,t wilb »r. ar cere, ati.l they fl..i 
-or lbrni.elie>. tbal tlwy Kill be able In fii.i. 
iibnvg.wnl bursu.n.atciin t«ha.l i-i-ewi.i t.
They liilcp.l |..|t.-e,. iilnayt nn l.omt,.v r..r 
• la-1 -ipply ..f r. u.lv mn.le c1o(hii-g. of a-
..................a a.II nl... lunkn lo order nnv j..'-
wifk which .1... n.ai bo fnvorid. Woik ,r 
'ruflod tntl-.pir e.ire will 1.0 done in Il.o lui > 
■•V pnlilivu, i.iam.ir. nnd nrroidint loihe in.> 
nipenvol n.wlr.-ll rratonnblo |.r,rcv. •Ihr 
;.!ed^e <i..n.,.l ot In iiro cv.-rr vscrii,.n
f70BL/CA*ir's
altntebifsa Sauaifre,
A Mrdici:. ..fg- alvnluelo minkind oU 
.“A laineti <c:iall - I'lomibo vrg.-l.vblr. ciii.-
ihrerWd' p
.aaetoflhebdii 
and p. rf. ct ev 
other muKikt err 
Mniir reidrii-aie
0 i a 
ll kir:.ilninr, and riwirttin 
rr—a rordicinr, wliirh ll,
rz
» might he addneed loabow
Cl; bui it i* drinied um... 
noral popiilariiy which ih. 
cnr.l, rreriimmen.Ia ii full, 
le fullowincMt hriefalni.l- 
|.lc.!ir-a... lo which iiba. 
n appiieo! Int iph ni 
i|.lioo.paley.fpi|fp»,
rr, <llal>rl>t, rhcumciitii^ «i>iii<. romiiUii'* 
partial deafnee*. ntrv.uti.c.r. Ague, Wci 
i.no»,«p>tilng<j|'hlo-'J.and delirium iremci 
Pa.c£ C-JiOprrhulfounte.
TI.. ah..vc medicine i. lor.eleni ihe .loro 
the aulaviibcral Vaiicchurg, I.rwi. rn
Tir.s. n. RiiDDEs.













The S=tiliiie uilt taLcJ%'Hicc
rj'IIAI- ii.,., .................. „u.ir i,.
n. >ICI, w..y wi-hf.roneutn,t.„,,ln,e,| j, 




f 1 will nol h, 
my oihcrt ib.n
<I<ietlr,l nal lo 
aij^y^^b...,|..,e lujwronl n,i




iiy or .ell Il.o .«..o. i.u.l T. 
ii.l lhok.-.-p,r...f \V,ig;„.,Sm, 
I cr-ditlhcm for il.rlri.iil,. a.
i.iw.-f >Mc for tuch uebti or
*—rejict.
Mill. r.l in . Dee ll»,-.-in
_AT roil.\ I -.-rA'r’EA w.
-y„rrrn.an,] ,0‘i ,„.in, ro,„iv_ul... in ,1... II
101 I.nun niid nppoult—ihe !<i.i.c, 
'r'! "'.I Eed.ralCo
T. Throop, r J. Shepard.
siiiiric
•n.oy*ill|jr.,oipiIyailcnd In oolicciinn. t
i'£-,i-ite'r









fill make toll.. mil lo nrric
t.. ^'JProeter
Atlorre-j and Couneilt-,, „t T^ur.













Halls Vinoy. H i 
Tin* Wood, Jo 
Wood, Mr TFeater.
JOEI, HOWARD,P. M.











..o..in Duy iiiiiiury <u iM-.vi,vt nribo I ’l.iic.l 
•ryi AtlvSnliimofa Uook, by Ur.L’arpea-
\’npa!.<iiii Ton.,'t riii^iby 
let’^Ar.lbm«^«ill.,n„|oi.''X;.
ir of Odllieotbe. 
Forialohy
etass.
J| *5 BOXE.S Flit,: Tumhlert,
7.1 do. VioK n<toilid,
:n d... Ilotllc, ,lo:
Altofr.rc.il 00.1 pirn. W!,.e., Cordinl.. Jel 
ii.-S ll*ca< t-rt. II.MtlsDi.ho-, MoIn»c< Cm..,
I. nmi.tu..d Slmdc. Lui..,-„... Flower'
J. i...q-mli.ialWll-»:i.,( w|,ie|, will L 
01 Ibe luwcl pricer. t-,.ll «,,.l
J t\ . Joh.NS'l ON, Drriri 
Aiicnit 6. If.39 -V... ID tlarkclSir
drnc^ed u« o remedy for eaniuoii 1 
it |H»rte«fd ufn m,.leri».utii./lu —- wlely,rurin";
begi
.rofluily nitnrr.i 
iwiny Kl'oni Ihey had migned to Inc grot;.
"l>oTr <.f liiv .Sanative for Adullr, one drop: 
for cbiblr n a half drop: anil for inl.nl. r 
i.i,nrUr drop: ihc .lifeeliunv psplnini.ig Ibi 
manner of Inbinc a half nr qaailcr drop. 
JVire-Twodollumaod filly eeat* per Ao|f
10 the smtil-ide of Iha w. rld, lor Il.o inveii- 
(ioD ol Ihe ,Vatr.'.frij Eme(>re-who.o bealin; 
fini may jil»H.» cbiim (or il ruch n Irtle, lineo 
nmphml over oiif creal 
iNSUtlP'I'ION, I>'lh rn 
lieiiio • • • •
in Ihu .............
" ■ Cm. 
:h uli 
1 liUm Ihc
Infn biinl rroviiloiiev—11 m-vl- 
.ondruui virluei l.nve btwn t
:{h7rS‘.i;
r*t fnnnlrrn lo a isn'k-mao who wui in n
bad toMIvd bit i.fil.iri aixl i-Tcpuicd lo mee- 
hit rale. He bat ii.it uken a whole butile 
ai.I.nyt llinl bi> beallli (.crfccl, lli.ii |.c i, 
ei.tl rely well, ai d impiiu • tho curelo Ibe Sm 
fine anil tanolliinE riro—Afany uUwra kIu 
have vakon -7 nuiko, limiliir tluleiunli.
....................................................... jhSO.ISK.
,r Sir—'Itm .Vi>lcfalrMS.'iiiiiire hnil.wl 
I dL-rKiMTcctilt revcral caw-t ki Ibi, 
. I mill II 1.1.11111a 0 mun Kbo liud b.-.-n 
(iflftek with (i<>nniio|iiire nnd lihriiibalic ih>u- 
vf plumlib.r fi.u. urii-e jvurv.un.l wli, wat an. 
aide lo hinia'lf when lie coB.Benred Uk 
mgil. Ilelia.fecrnllytenl me word ibal he 
fell ^nlte well, ci.iild drin bimielr willioti 
any trouble, nnd Ibinlo Im timl. wholly ccovl
glonirely pnrltayerl 
gc ill ibeir imitural vi 
i.y whiiv ieh meant lb.'yhn,e oilen hccai..e (be jj„„„ i,..;,,, in whicU ll« Suiuiii.e I,
,.y in.lmn.enti of ehangiiig .1c.p..i.(leuc. .............................. . uate in parlicuh
hnpe...ekn.-tiiitohea!tb,DiiUtaducttof -,forme.l a wond.r. 1 cn pruc
miorcr ill tlirmuoy, 
lurr.opcofourbnokl
Tier, intikia.'|ier, H Oinml
il.-M. Il.l•rold lent'...II li 
b«fereivr.II,i.appointmr






ngriitt, rrrriilly uirvreil <>u<.|lcbe •V'.IIUU lor 
Ihc oii»ti.,.l iii-ei|-« lor pfe[>uri|.g the Sana- 
tiro, hot thi« »-..trefnro<l.
Of mo.j r.rilifiuet l"■f.we Ihe pnlilie, 
pal:. .;l .Iitecie.1 to take five of ti* be 
and if tiie-e do not ri.cr, pciH-tcre ia 
U.C of In. nr even fillieni but nut to 
llic MnlchWiSunalhe.
nr'byof remark, lhal in n1mn«t 
cn hi re core, hiivcbrrii niimjit 
ly. In. ihunaphiul but remor. 




• • • ' I failing
It elolbe
iiJ! .
errimlliug fitnlly 1 
lirnt u«-d two who 
•I ho S,inniive it
I Hlihracliinm.libibty.
All pcnontnl.o lire in nnhrnlly climatot, 
rhe'her tnil or eidd—nil o|a nilivc* and olh- 







iiliin lri.tlr r. 
UtKIS-lil
ojiizir:.
c-ip. ulel let him iIi
tbirdi an « mil Ute^of
While o.i..cihi.iue.licliip,.hould 
(ll. kin.l lui ipmntiiy) whaiev 
I ilicn.let, iii.il i.ol Iw cum,.riled 
nciiii.fl ualurr, rv.ry in.xlirv 
■reel fricn.lt nnd kin.Irrt burr
N VI C'lt  is-hu;«!'uEr'i' riiysiriA:
(lhc.loeti.rnnd n.itroi.niy l...r .ervaul.i) n. 
if wo would profit by hi-rnrlvi.weu.u.lu 
here ilticlly lo herinfullibie rrcei,w. lf.|«. 
oi.lri fr.r the pi.lienl w.iler, imrier. or 
.faedir.ct C.h, loKl.egg.,
Tganl her voivu. lii other 
.boul.l ri.ti.i,.l driakwb:.i.i, 
vi-i.nol lorgelliiig to bo temperuU'




^ ^ . aiaxK n\ire.
y PAIR anoi nt Ih.wl.j 
« r. l aii ” »• U,.he<i 
kl*o. tuo Pilcbcrt. fh.impvigne. Tumbler., 
w b.e.^an.i Cublei., Jelly Clam., fine
...
K> dot quart ami pint Jan;
14 ” prett Clip i'lnlet;
” Si,‘7j,




Itmreir. «>or'.l,',h'y of Iho (leavem; 
l^""/»''*Cou.,iatr, with tpir.i, level tml
*T.'‘iM!'r *'■'''•. Cibioo, Cud-
fS'imner..*. Attinnomyi 
Wowlur^- fU Heaven*, with beaallfal En
nradi: f.l'. C..., pr..h<v,iirc' Allot;
EDVVAIID COX.
F.tP£a al.VlA tsooiis. 
00 ib
-ft J.,l,i|.M,’. Printing I„lt|**
Iho «cfnT,onH',.n‘"'fi^?X-*'T!nc’«* ^rrm^n^
From Timothy Renrgr, E«a. 1 
•'My wife hilt brei. cuntiderr.l 
live habit for Iwenlylwoyr.ir.. 
a.cti.rrcou:h,l.i.l hat alwny 
Uleti.lnl I.. U.-r .lomialie eoi.e.- 
fc.tepi.il of lu.t aiiiler. Ml.i-n .
mack of pair, ill her. 
r.'..lh. I ia.nie.l.i.lt.1 
op....O',e 0/ u.irU-.l Phy. 
ear.fully upon h
t 1.errir..\.'̂ ry, her docl..r tol.l h.,iUi.r
l.l'\</ '.\ A‘s’''PAUrlA^d^
well,.. ID)..;f. ‘ ^c'‘«"i..la"alX'-.mld 
not C 'litinue l.iit n uorl tiu»-, he I.-It 
her iio'l.ing h.il .lerping pi.w.liT lo romti.n...! 
herna". «lu-n ,.r.viilinlii,l|. | f.,-1 i,. »i,|, 
.p^ and Ibniiuh <1.0 wa> i.l- 
Ho. f.rit dr..|. .he tank ravo 
ll taking then...V- 
linn, her
,»7V"
er biill.lo. tia 
uoioliol, thee.
i.g lo till, ilircc  
.ire.l lo n el.ihl’* und
d to ri cover, 10 that I do h'.i
J . mllhink ..
youtiiabaito,
B. liUSSELL, r. H.
Rod. Pott Office, moDriv'co. N. T., 
Matcb 14,1638
r fir Sir—(o 49 hoori oRcr.l received the 
vcmceof Snni.live, I rohl abb 1 ' '
I» l>« cunrlii.inn Ibi.t 
rreen.mmded lo U .
Iho buneSt deri- 
i conviiicG'l IIm) mo.| ..iri'i 
utility. 'Fbo rncleml n orH-v you 
to HIT neeonnt, ninl 1 ivith you t.i 







nnverhlll, a Mnn-hSra 1839.
0 come lo mv 
e l.a. |.r.-tt'l•5lr-Kim.e.or..c ..Igc i   ich ll
. ia.—aiidn/w unto
perfo eit  imd.r. 1 can pruenro you n 
hhI ci rtifiriile Iron. Ike naliu t if tnu with, 
lenrocrclilme .ill. Iheciadf.ed m.il.ey.a,. 
Tward me Bore of lliv Aannuvo by Ibv tcni 
Y.citt inily,
•JI.U.G, FAU.NSWORTH
Con.wi.1l Port office. Vt., April 1, 1S38;v, 
Donr .■'if—The Mvid.hf. th.i.:ilin, i. l|iu 
gl.ty rtUmrd m Ihi. qncilt r, ami it go 
lu general u.c. An.
SAM'L EVEUETS, P..V.
AVclfioM *0- Oince. N. V. Fel,. 10. le.T9 
WenrSir-Sev..r,.l i.i.-i..g r:.a..d. n.„i,.l ll, 
ftniinlivc al wli'iii-ver rg;fi.!T il i-o.i l,u lent I.
luc. ll ba. elToi 
i.Irraily, nnd 1 c
•eml mol.nifn ilr; 
■|l|iul Iho «'in
eoiue at i.io: ilull.ii
:.::h
«.< .or Ike p..ck;,
I witJi vnii w..1.1.1 
■•by JtfAII.. and I
..«:e ni|a»tago, un.l 
i .NlCliuLS, P. M. 
ho had a df'frrrr*DcnrSir-Mydaiighl . . ..
I'l* tivgh, riio-.t a pteal dml ..f nnlirr, wild




Plymnnlb, Mnf.;F. b. C. 1M9. 
DntrStr—I have i.h'indaneo tifniailvr 
tell yon concen iiig ih.i .■'annlive, where il hi 
iwImi. Ihr.owl.o ha.e-bough 








h1 1<. her ila-
lo her rhamber ai
I'AAU liirn. 







Of Ibe niaao g.'Oilt. w e I
SS£H“”'........... ....
I N.^nFTNOI.DS.





■■■" ............ <;rNorlt. A






know hat lar Arc/U f 
tem (tare ire aiorriri,
Urrii.gtoil,.Me., April 3.1 leM.
TIMOTHY GEORGE.
I^TniMUTCM!. 
Ibl, ■hor.,,'VO haiVff. clo.1
..........................'tl the
Ibe jiowrr nf^oiliet
,gent, for Hi 
tyeurL-tof.liir 
■kill ot n.,a
rffieacy of tbit nmliGinci 
obre rinliy lay before Ihe ,,uhl,c. Many 
mil., -do:.,. ea„ be n firr..! lobv tlicm a
'l’b•c^t(ifietllu.t my. 
liiue Iwen inn decline.
IIOMAS 
:r. 1636.
WEcre ugain making pr-paro,|„„
n' >**T* '"'•‘litM.
to all luffcriag w 
BrtUloboro, March 13.
«»'^»CAir«r, a/Brat. 
Th,. erriilie. that I lu.,1 tnlTuied for manr
(■.-.ved tl '•.d.rrV.n lbe e..tir.e<.| two or tin. 
ite..ki auiJ rvalMOd iiii, r., i gej-llriit heullb




Id'.r 13 i„H, Globe, for ih.- nro
l..~enreli...nf Ili.|i„i, Tulrv: Uihidc’i I'





r|NllE8r. foanlnint ..1 ho. Iih. « hilo Sul-
In. n.i-l.,l.rn hy rnnfl|.!,.r.. for hA„|i|, „,,,| 
CM-furl. Tl... ..th-che, „
g.itc...... , ul.ltc who l,u.e .................  .. and
ilne.unrni* llinn iM-rnolo.ir It. vrnt.rî flfi. the
hoard: iuw!i:_
l‘<.r*iii*Ie pbT.'.ni per wer!:, «5 |M
mb:r^M„.,|e,eightyear.orajo, S 50
Hnr.'.. ’ a SO
BilUa.fortDorly.
■ihnve rale, will nnt bn c.hj.oilrri In by 
I tin tint ib'tl.o fikoTtia iiho o l ,  ■ntleinei. nnd li.rlic. nti
.......rtithnuMany of tl .rvs'sj's::;'lerl Xble
BOOBS.
.-nhle:'!-..!.:. or tl,n Pm















Tk.tu XVi,n-li ere.,i,;,";;r, 
'.;e|'.-'*”*'.'>:''V''t'»a'.n.i6n
..........................'h-lle.,lh, XVvriw_




CORNER OK WALL 4; sat Ml« 
API'KOVEU PArEM
1 hia blovi', for utiliiv out; si.ig.u
*<-Ivt». Alao nraMK'llK.vUmr 






Davie.’ Meiilal.lot Popalar bW-hi-Td 
Vi,.: Tone', fnvalry K.ricfo; i;r'1 
llc.h uflhn Unwl; llri-rV. ..lowiil







in rnimilfl Aei The Ho 
Irj’.Gn.ekGrnn.nuif:' 
nl ilu- I*lilted Stull t, will, in loin <-. 
Inw'.i un.l ,i.lure: T.m IhignM, t 
A/.:f.,„i’,Co.r.ty Slarir.: '.h.l.ro'
llttlarvs Kl,i.a: Nevin'r Ihblr >1
Tl.e Women nl Kiiglaedt I'apr.it la, 
Wiuanlnl Ihop:.; The IVinw iW fj 
rikv-A lla.war.l'.t-n...nf 
Merr, Taln.n ihe\Via.V, 
Pmnlina: K.wlc lah.i.c;
P'.'i>;''t irjiiig.ia.l !’• i.r'v.Iilral.Tv* J
Eatl: .. ..................... .... li.r. n; iVvdaJ................ .
T. aVorfordr D..
I'LOUfJII .i||A.\IT.ACTntI 
Tn ffie riekily nf .Virv-vifir. I
6|1>IR»ih<ciibcr. I.niemilrir’ki'ld 
JL .hip, for (he piirpate of
MorfonTt Patenl and Pond h
arrlielntevt 1.,-pratr.ltr.mlct lama 
ilig Ibitphnigl, IMhepohlir. llvT'A* 
•ewary lo *ay. that Ihe.'.le "f 
'lurabilil.i ami nealiH'i. ul rMRi 
ti el...fared connotheeserikdm 
ronnlry. 9'ho well knnwii 
Mcrfnril'* plnagh it voSe








he nipplicd will, nn rocfllevi - _





. armi-rs l.evr'rel(' 




Scho -I tic. g|
.niiir Tut" 
;.erlon.. Ah 
. of Will,, 
1‘I.a for II 
liiiGfumm. 
ili.nretic. I'rtieii. 






.•,. n.tO Alla, 
bmd.: Sip.ihue Map* I.^Tlih.a.h 
in* D.mkt .Man Ah.i..................
lint and ln.in.eiir..,. r..r II„r.e..n1di 
4|.,.nralu.,eoo.p:rte.,
(lull Cunvi.ruali.iu C<i 




















III.: bale lIcBp, Lea' pp;' -
mar.rillf. March-.'l.ig!!!!.
